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DOMINGO 2 0  DE JÜ^ÍO IS IS
C I N E  P A S C Ü A L I N I SALON VICTORIX ESGranA
. (> l̂*3aeda de Qáílós Haes junto ai Banco da Espefña)
II r,y .domingo matínee ^fantil a !as cuatro de la tarde con preciosos regalos 
para los ninos. Sección de^e las ocho hasta las doce de la noche.—Prograrna 
colosal y 6xtraordihario.---j^ito indéscripiible per última vez de la primera y se­
gunda serie ds la interesántisima película
Tj ■ < , » “ Situado
Hoy gran fühéión en sección cohil^a de ti'es a siéte de la ncche.y por la noche 
en secciones'a las 8 y media y 10 de |a noche, óxhifeíóñdose eh tódas y por última 
vez la graciosa cinta, segunda de la serie Gappózzi, que tan enorme éxito ha obtenido
" O  ' D  T  ^
JT"^ X- X P oA.
El mistejéio del m illón de doUars avalancha de fuego
, Situado en la cálle dé Liborio García (junto a los almacenes dé La Llave),
Hoy sección continuá do dos a doce de la noche, verificándose la rifa a 4 y 
media ron bonitos juguetes. . ■ » j
Ekíto grandioso de la película que bate al recordida todas las de series, tilúlada:
Completarán el p # g 5ama las de éxito «El criado es ingenicsc» y el estreno «En 
el archipiélago de S ^on .-rA dem ás del programa anunciado en el matineo de las 
cuatro de la tarde i|^.x.hibirán otras películas inás. ■ '
^Máosi, ,Ó^SO.~rGeaerál  ̂ 0 ‘15.~~Medias generales, 0 ‘10 
Nota.—-Mañiña estreno da otra magnífica película «El dirigible inférnab de la 
casa Nosdisk.
cuyo interesentísimo argumento esfá desarrollado con gran ario. 
Estreno de la córnrer i--*-, ’ a cinta «Frieót hace iodo por éramor»completando tan mag-
nípeo programa las películas de gran éxito Actualidades Gaumóní número 22 con 
ipteresanía súmario y la preciosa película «Él gatito gris.»
Mañana estreno: «Atentado ferroviario»ymuy'pront'o«£iós jundanes tenébrosos.B 
-'2̂1áí#a con-4-®ntkd®is . , Fías. 2.00 | General » . . . , . . fías.-0.1b 
6 ?¥C«V- A . . .  . . * a 0.30 ^ Modia ©jUBáda (paré niños . » 0. J 0
LA LLAVE MAE3 TK 4
Primera y segunda serie.—Es de talgrandeza esta cinta que en les Estados Üiu- 
dos la han llamado «Película de la vida humana»,—rCodicia, amor, misterio, vsíor, 
odio y sacrificio.—Esta película es la más Sensacional que se proyecta.
Completará el programa otras cintas de grandioso éxito.
■ ' P R E G I O S
Pinicos con 6 entridas S ptas. -  Butaca,0‘30. -  General,0 15, ~ Media, 0 10
Vida
^  Pábrlé» da MüÉÍK9oi:lí|iflrá»i!eoi  ̂ ; 
oángus Andalueia y.da.iúkyoy ásporíaslóa ^
.— Da:'’*"'"" ’
JOIÉ eiDilGO
BMdo^ da s!6q y b^o rélisfi |ÑÚii oihk. 
fiieut&eióm) hnltiááiones s  mfimiolas. ■ 
Fobíísaeién d« toda eliBa a» obiaíoa dé »{«< 
ora «rtífieiai y |r»attô  /
reeondenoa al pAblieo no ’iaonfiimda 
wtíeuloB patentadóBi eon oUaa, üñüadonaB ha* 
ehaB por ateimoB (abriaaateB/loB euáles difitan 
lUMho en béOéíBa, eaüdad jr^éolorido. 
SspoBiBión: Marqués (la LatíoB, lil,
B’ábrioai F u »rto ,l —MALAGA.
d u v ó n tu d  ró p u b lich íiu  
El Domingo 20 del corriente celebrará 
asamblea general ordinaria de segunda 
eonvocaíafiá  ̂á las dos de la tarde én sú 
doíñicilio .social, Beatas Í7,
Se ruega a los señores socios de nú­
mero de esta entidad la más puntual 
asistencia en dicho día, pues se han de 
tratar asuntos dé gran interés.
El-secretario general,JB. fernándes.




No podido escoger este elemen­
to leyhntisco, perturbador y  antipa­
triótico ocasión más inopórtuná para 
atacar y  hacer cargos a Inglaterra que 
la ,de un estado de guerra en qué los 
nervios se hallan én tensión y  la sus­
ceptibilidad está doblemente exacer­
bada.
 ̂ Atenta aquella gran hación a los 
deberes que las circunstancias de la 
tremenda actualidad le imponen} ago­
biada bajo el peso de los enormes sa 
crificios qúe ekijs la séguridad y  la 
Sialvación d é la  patria y  yer que alguien 
aprovecha estos momentos para inju­
riarla, tiene algo de exasperante, y  
nada tendría de extraño íqUe se maní • 
testase en forma ruda, p a ra , repeler 
eses agrávios.
Be eomprende que nos referimos, en 
^ritífter término, arimprüdeñtísimo d is ­
curso de Vázquez de'M ella, inipregria- 
do de saña contra una nación amiga, 
de la cual hemos recibido, com o de 
¡todas, favores y  disfavores, igual que 
.ellas los han recibido d e  nosotros, y  
luán no tanto por el discurso én ai, co»
‘ íno por lo que ha sido jaleado y  aplau ­
dido por gentes apasionadas; y  en se ­
gundo térm ino, a la desatentada cam ­
paña que hace la'prénsá réaccíbnaría 
y  clerical eíi contra dé esa ‘misma da- 
eión que, cora© amiga nos favorece y  
com o enemiga nos podría heCer in­
menso daño.
La mayor^^i de nuestros lectores ,np 
^^'.iorálas insidiosas campañas y  las 
falsas invenoiónes que han aparecido 
en ciertos diarios, particularmente én* 
A B C y  E l Correó Españót toAá% 
las cuales han sido rotundamente 4eári 
mentidas. Una batuta secreta dirige 
teste concierto de infamias contra una 
nación que tiene medios de defender- 
'Se, y , si es necesario, de agredir eco-, 
nómicámente hoy, militarmente -maña­
no, o cuando quiera.
Es üna; |frapi impt^dencia perjudi­
cial para España la de esos eíémeñtós 
de la extrema derecha.
Ahora, a Francia, ésas mismas gen­
tes, no sábe'mós'por qué, le perdonán 
la^yida; no se
"A l principió''dé‘'Ta guerra" sacaron a 
relucir ló ’ de la ¿República impía, e x ­
pulsadora dé las órdenes monásticas, 
separadora de la Iglesia y  el Estado; 
paro de repente han cesado en él clá- 
m'óreo,-y han vuelto sus ifaS dlrectá y  
únicamente hacía Ingíátéfra.
Los partidarios de Alemania, en v ip  
tud’ de Tazones qúe, eri j o  giíq afecta h  
las ideas, nádíe ha ,pqdldp Averiguar,,, 
se declaran contra Inglaterra, con un 
furor que no se concibe, con más odió 
acaso que el que entre sí se tengan los 
propios beligerantes.
Con esto nuestros neos, reacciona- 
ríos y  germanizantes comprometen a 
España, la perjudican no sólo en el 
presente sino para el porvenir; mas 
esto no debería asombrárriqs recor­
dando ;que los que de esta manera se 
comportan son los mayores enemigos 
de España, los que la haü empobrecido- 
y  deshonrado con bárbárás y  anacró­
nicas guerras civiles por m otivos di­
násticos y  clericales; los que la im pi­
den constituirse de una manera sólida 
con sqs perpétuas amenazas de insu­
rrección facciosa que se compla­
cen eu azuzar ahora a una nación p o ­
derosa contra nosotros.
Les cuadra bien eí p^P®f es|á.n 
representando.. Estaba hecho para 
ellos, '
Y  es de notar qué estos elementos 
cobran bríoS, aíás y  fuerza, y  acrecen 
en procacidad cuando mandan los 
conservadores. Es.preciso que en este 
detalle se fije también la opinión libe­
ral y?democrática del país.
Pop la ppesento se rüegdf a todos los 
señores socios de este Centro, se sirvan 
.concurrir al domicilio seqial del nqismo, 
Carrera do Capuchinos, SO, hoy SO del 
actual, a las ocho da iá noche, a fin de 
celebrar seáiótx reglámentaria, d© segun­
da oonvocatoria.
Sa encarece la puntual asistencia al 
acto.
El Secretario, É. RodrigiJiJei,
Góntro Republicano Iñstructivo 
del 9.° Distrito
Por no eétár teríninadas las tatJetas- 
de socios, y si®riáo ésta noche lO del ac­
tual, la primera valada teatral en dicho 
Centro, han acordado los- séñorás direélí-' 
yós quo «para facilidad da los señoras- 
asociados, sólo les bastará presentar a 
la Comisión do puertas él recibo del meé 
:8ctual.— SI Seoretario, Rafael Úah/Ub-. .
N i f0 !liii«e!oi i t  £li|i
Cinco españoles asesinados por 
los alemanes.
S A L Ó N  N O V E D A D E S
oBmnBú&Ktieeâ
Hoy gran función de tardo a las cuatro y media 
Por la noche a las nueve y a las 'diez y media, .en las que toncarán parte Ids 
celebrados y aplaudidos artistas ' J
Los Chimenti-La Bilbainita-Salud RUiz
Eeéogidas películas en todas las seccíónes. 
Platea, 3 pesetas -  Butaca, 0 60 -  General, 
Café y Nevería.—ÍS«Serado sérVioíOj
0 20
do mucho tiempo, bemos sálido da la s parte trasera del edificio. No sé cuánto 
cueva y hemos visto muchos cadáveres 1 tiempo permanecimos ocultos en este lu-r 
en la pieza. El citado losé Lauterboren | gar.-Mi hermano seWó la puerta de la 
me ha dicho que vió cómo tiraban al | calle, pero tuvimos miedo de que loS alo
principio desde la casa número 3, que 
estaba ocupada por sol jados aleíñaues.
Yo ha visto córúó en la tarde del jue­
ves, a las cinco y media, muchos solda­
dos alemanes entraban completamente 
ebrioi en *La EriiulácíSn». La sala de 
«La Emulación» estaba ocupada por Un 
cénténár de éóldádos. Yo me he refugia­
do en la casa de un vecino llamado Tous- 
saint. con todas las personas que me 
acompañabfsin, y desde allí vimos llegar 
a los .bomberos bajo una lluvia de balas, 
trabajando pará aislar el Mego. Se ha di
manes interpretasen esto como un delito, 
y mi hermano corrió de nuevo a dejarla 
abierta con áóío él píeaporíc.
Mi hermano ha subido al tejado de la 
casa para darse cuenta de lo que pasaba. 
El techo de «La Emu!ación)> estaba coro­
nado de llamas. Luego ha descendido a 
la cueva, encargándonos qüe e^ n gu ió - 
sSmbs todas las luces. Como iba en aa- 
mento el estrépito de los fusiles y de las 
ámetralladoras y continUában los gritos 
de los soldados,, mi hermano ha, vuelto 
a subir al tajado, descendiendo poco des­
pués. Hientraá tanto,, ios ótrus habitante^ 
de,1a ,Casa habían venido igualmente a
cho, ptír muchos, que los | eres alemanes
s^opusierpn a quaP éxtingüiésenel ÍHcen-I -
dio. He visto igualmente desde mi refu- | la cueva. Mi hermano nos
gio cómo llegábanlos oficiales alemariésU} ha.advertido que no íéniamos ún minu- 
haei^ndb-Honar sh áiifoiío. Los íamborjs \ «íú® perder, pues el fuego se- apodera- 
y las trómpeles sonaban igualmente. É̂n 1 bá de la éasâ  ^Lvió cómo los soldados 
resumen, un desordemeompieto. Yo sólo ¡ 
nrerexpUep ip ocurrido teniendo en epen- s
media hora no cesó el fuego, A este es­
trépito se unían gritos de angustia da 
hombres y mujeres, contestados por 
otros gritos de los soldados alemanes.
A las once y cuarto pude salir a Ja 
calle, y acompañado por mi ayudante me 
dírí^ a la es^éína de la plaza de la Uni­
versidad y de Ja calle jSoeurs-des-Has- 
ques. En este momento muchos edificios 
de la plaza aparecían invÉdídos por las 
llamas, espécialmente el local de «La 
Emulación». Sobre la vía pública, cerca 
de la esíátua de Andrés Dumont, yacían 
una docena de cadáveres de hombres.
Toda persoñá que se acercaba a la 
pla2a doJa Universidad quedaba presa | 
inmediatamente. 'Si se trataba de un | 
hombre, era conducido ante el montón I 
de cadáveres y fusilados por los soldados ! 
alemanes, que ocupaban la Universidad, i 
Las mujeres qué iban con estos hombres ] 
quedaban separadas de éllos a viva fuer- | 
za, y la ejecución se désatrollaba en su | 
presencia. Tres de estos fusilamientos se 
realizaron ante mis ojos.
Apenas llegué a Ja plaza, me acerqué 
a un oficial para hácermé-reconocer: 
«Vuestro servicio de policía no valona­
da —me dijo con expresión de cólera.
V icente Blasco Iba'nez 
(Continuará)
n  i lC
f.
ta 0I estado de eiñbpia^ues en gue ñé B.á- | plaza.
alenMh.es ,arrojaban ahíofehas yJíquidosr 
iuñsmaníeS en nuestro alm acén'y en
CINE. PASGUÁLINI
Exito.—Exito
C< ntl)hrl9:ád tniiífa flaliarj
Asuntó d'eteclivesco
(Oontinv/ación) - .
A l entrar en la Universidad, yOj una 
pobre mujer, he recibido de ün soldado 
que estaba de centinela un culatazo en la 
espalda. Los que me conducían ptésa, 
protestaron. Un poco más lejos me ban­
dado una patada. Lós dos soldados que* 
nos acompañaban han vuelto á protestar 
inútilmente. Vi de pToñto qlié mi tnafído 
•estaba herido 6a la cabeza de ún fuerte 
gólpe. Al encontrar a un teniente, mi ma­
rido se puso de rodillaá, Súpíicandol 
<<{̂ 8ñGr;..trii pobH mujer! ¡Mi pobre her- 
tñanou Yo le he dicho .al oficial: «Te- 
nionte: dejad que me acompañen dos 
hombres para ir en busca de mi cuñado. 
Nuestra casa está ardiendo,» Ei oñcial. 
me ha preguntado cuál era el núméro de' 
nuestra tees»; yo Je ha dicho quo el 18,. y- 
ha salido con dos soldados, volviendo a 
los pocos minutos sin poder decirnos na­
da acerca da la suerte de José. Un ale­
mán han véndalo la cabeza énsaiigrentá- 
da de mi marido. Poco después iios han' 
separado & la.s m.u|8r8S de lós hombres. 
Una escolta ha venido a buscar a varios 
hombres, entre ellos a mi marido, y yo 
he preguntado adónde los conducían a un 
alemán que tenía una hacha en la mano. 
El alemán ha respondido¡ «Van á coih- - 
parecer ente el juez.»
Lo»: españoles estaban al Jado nuestro 
y les he dado ánimo, diciendo que no de­
bíamos temer nadé, pues nada habíámós 
hachó. Mádame Rqsá---la esposa de Óli- 
vér—éstába sin medias, y como yo había . 
tómadó tres pares, le di uno. Un español 
dé gran estatura qué estaba en mangas 
de camisa, «háblába muy bien en fran- ¿ 
CÓ3». Ignoro su ilombró. En lo qué se re- 
fiére ai cí rculo de Jos rusos, debo áécir 
que en Jos día? anteriores vi á m'ubhés, 
péro él jueves rio vi ni a uno solo en el  ̂
balcón. Ei miércoles—19 de Ágósto—, j 
que es el primer día en que los alemanes 
se alojaron en el local da «La Enaulá- 
cióh», ebíabari tan borrachos que teriían ' 
que sostenerse unos a otros.
A  las ochó de la mañana del día si­
guiente nos han dejado libres, después 
de habar pasado la noche en la Uaiver- 
sidád y de ser conducidas a primera ho­
ra al Palacio da JUstieia. Yo he vuelto a 
la plaza de ja Univarsidad para pedir a 
los boraberós qUe buscasen el cadáver de 
mi cuñado .entre los escombres da nues­
tra cása. Los bomberos rió me han con­
testado. Después he ido en busca del co­
misario de policía, y éste me ha dicho 
que era imposible acercarse a las casas 
incendiíMias, pues las piedras caían has­
ta junto a la estatua de Andrés Dumont. 
He querido volver al.Palacío de Justicia 
para ver si, encontraba a mi marido, pe­
ro el conserje de la Universidad ms bu 
aconéej&dó que mé ocultase lo antés po­
sible. El regimiento que ocupaba la pla­
za de |a Universidad en esta noche era el 
número 39.° de infanterí#.»
También esta viudáj al hacer sn decla­
ración, ignoraba.si su marido había sido 
fusiíadó o éétaJba prisionoró en Alemania.
Una respetable señora que vivía pn la 
plaza de Ja Universidad, madama Pelan­
te, nacida en Lieja y de 61 añós, declaró 
así:
«Mi criada y yo estábamos acostadas 
en nuestro piso, cuando nos despertó 
una fuerte-descarga de fusilería, a las 
diez de la cha aproximadamente. En­
tonces he descendido a la cueva con mis 
vecinos, que son dqs empleados dál Ban­
co Dubois, y mi criada. Los soldados ale­
manes, daspuéa de haber roto los vidrios 
y las puerlas del almacén situado sn el 
piso bajo de Ja casa que habito, han su­
bido a los pisos superiores, llevándose 
preso al criado José Lauterboren. No nos 
han encontrado en la cueva, porque el 
citado Lauterboren les hizo creer que no 
había ninguna persona en la casa. Pasa-
liaberi Jos'soldados alemanes.»
La declaración, de la viudá María Del- 
hougne, conserje de «La Emulación», re­
sulta muy significativa y haca sospechar 
que lo ocurrido en la plaza de Ja Univer­
sidad fuó premeditado por los alemanes.
; «En la nocrie del 20-de .Agoste— dice 
ésía testigo—, los soldados alojados en 
nuestra sociedad parecían no estar bajo 
la iuñuénpia de la hebjda, como de óós- 
tujibre. j^n íeñor dal Teatro im^ofiál 
Dussoldórf, que Jes Servía de cocineró]i 
dió uu pequeño concierto de ocho a nuc­
iré de la noche. Algunos oñeiaíes estaban 
píaseníes, Los soldados aplaudieron mu­
cho. Eran del regimiento 39.° y de íá 
compañía de ametralladoras de Dussel­
dorf. Durante este día y el anterior ha­
bían íusíakdo muchas amstraJIáderas eri 
el local de «La Emulación», que yo guar­
daba. La víspera se habían embriagado 
de tal modo, que algunos eslabán enfar- 
mos. Después del pequeño concierto, los 
oficiales, que eran tres o cuatró, se reti­
raron, dejando la tropa a las órdenes de 
jos sargentos. Yo me retiré con mi» hi­
jos a dormir a Jas mieve y veinte minu­
tos, y Iqs soldados se acostaron igual- 
meri»e, excep to ̂ algunos que se quedaron 
alrededór.de una mes».
Una mejia hora después he oído cómo 
se ponían todoS las botas y circulaban 
por,la sala de la sociedad. Eran da 9Ó a 
lÓO hombres. Oí que . gritaban fuerte, 
luego que rompían las dos puertas de 
cristales da la habitación de la portería. 
Yo y íriis dos hijos.eSlábanjós en un piso 
de la'|>a'rte de átfáé fiel edificio, qü© no 
tiene vistas a jé p’ezí. Desdé allí he oído 
muchos tii'os de fasilj seguidos de enor­
mes disparos qué partían dél irilerior de 
la gran saja de la sociedad. Las ametra­
lladoras tirabsh igualménte desde, dicha 
sala. Varias balas Jisn venido a aplastar­
se en los muios do l«s Habitaciones qué 
ocupábamos nosotros. Mis-dos hijos y yo 
nos hemos osulíado debajo de los 'col­
chones, después do Haber obstruido Igs 
puertas con barricadaV de muebles. 
‘Nuestro pensamiento fué huir por lá 
ventana y los tejados. El incendió da «La 
Emulación», debió comenzsr al mismo 
tiempo que sonaban los primeros dispa­
ros. Tan rápido fuó el incendió y tan al 
mismo tiempo ardieron todos los téchos, 
qué nóribJros creírriós por algunos instan­
tes en un ataque da los franceses que en­
traban en Lieja o en Ta intervención de 
un aeroplano.
TJébo Jiacer constar que en el mismo' 
día, a las diez da la mtñana, un ófiCial 
de lo que asistieron por Ja noche al cón- 
cierto vino a dar ciertas órdenes secre­
tad á una parta de sus hombres, 15 o 29 
a lo más, hablándoles en voz muy bija. 
Gomo yo volvía en este momento de la 
cálle con una botella de leche y me detu­
ve ún momáritq en la puerta de la con­
serjería, ¿1 oficial me ordenó con üñ ges­
to da mando que siguiese mi camino 
rápidamente. Tuve la impresión de que 
mi presencia les estorbaba mucho.
Como era imposible que mis hijos y 
yo pudiésemos salir por la puerta dé «La 
Emuración», pues todo el edificio estaba 
en llamas, hemos tenido en que salvar­
nos, después de grandes esfuerzos y co­
rriendo enormes peligros, por unas te- 
chúnbres de cristal».
Declaración ,de la señorita Hortensia 
D&mblori, perteneciente a una familia 
que tenía un comercio en la cása núme­
ro 10 de la plaza de la Universidad:
«Be nueve y media a diez de la noche 
estábamos reunidos en la trastienda de 
nuestro establecimienio, mis padres, mi 
hermano, una amiga mia y yo. Las 
puertas de hierro de! almacén habían 
sido bajadas desde mucho antes. Hemos 
oidó dé pronto algunos disparos aislados,
DE SOCIEDAD
^ridóS riós 'feémos précipitádo escálera 
arriba para ganar la azoíéa ^ue eúhre la 
parte fie atrás del edificio. Cuando estáf 
hamos en el 'gegundo piso, hemos oido 
los timbres eJéétrícea de la puerta de 
hiiésifó élinaéán, lo q¡d® ififikáha que 
acababan de entrar en él íoá áléi^anes. 
Alllegar a la azotea,Jas balas silbaban ett 
torno de nosotros, A costa de muchos es- 
fuerzosfiemos podido baj ar por los tej a- 
fioS d  ̂ |ás casas yecíuas, ponféndonoj 
en saíéó. :
Durante todo el día, los saldados ale­
manes que entraron en la tienda «se 
mostraron más groseros que de costum­
bre y malhumorados. Algunos hicieron 
gestos hostiles y profirieron amenazas 
porque no les queríamos regalar las mer- 
caueias. Muchos soldados pretendieron 
hacernos adftlitír coirio búéná monéda 
los bmms que habián falsificado, sin se­
llo y sin firma.»
José Laütenboren declaró así:
«Las descargas de fusUaríá empezaron 
a las diez menos cuaito., A las díéz, vieri- 
do que les alemanés /empezábari á sa­
quear la casa en que vivo, bajé de írii 
hábitación vestido. Yo créia qúe era el 
ejército francés que entraba en Lieja. Al 
llegar al piso l>8jo, dos soldados alema­
nes me sujetaron, y urii tériceró me dió cu­
latazos en la e.apald8 pará^ué avanzase 
más aprisa. Al éntrar en la UniVéísidád 
me hicieron sufrir un corto iritérrogátó- 
río sobra mi nombre a mí estado social, 
sometiéndome luego a un registro. Yo no 
llevaba más qúe mi cortaplurixas; que irie 
fuó árrebátado. En la Universidad éricori- 
tró a la Jamilia Oliver y sus depenfiletes, 
«sí como á los señores Corbusier, Sché-i 
persi D'agúeldro y otros qué rip conocía. 
Me otdériarori tendiese en el
súelO, y en esta situación pernianecí al­
gún tiempo, «entro los Oliver.a un' la fio» 
y Corbusier y los' otros a coritiritiácíiíri. 
Diez minutos después dos, spjdadps, uno 
dé los büalés éfá ¿rádáádO, ordÍiíé*’pm a 
los dos primeros de la fila que se levátiia- 
S8U y Sí liasen. «Estos dos primeros eran 
dél grupo d© los Oliver».-He,pido cómo 
bsjjbánla escalera, pues estábamos /en 
el priiner piso dé la Úfliversidád, y poco-.; 
después sorió'una descarga dé • fusilería.
AJccritíúuiicíón han subido para tomar 
a jos otros dos, «que támbióu eran de los ,1 
O.liver», y jo s  han hecho salir, fusiléudo- 
loé inmedíátamente. Luego me tocaba el 
tuTno..en cpmpáñia de Corbusier. Pero 
uú oficial ha dicho dirigiéndose a mí: 
«Este rio, pues es iñi prisionero.» Entóri- 
ces los soldadosée han llevado a Gofbu- 
si^r y Sebeper, y todos los otros hombres 
seguido saliendo, de dos en dos.
En el expreso de la mañana regresa­
ron de Madrid, don Joaquín Cabo Paez 
y don Enrique Robles, que formaban 
parte de la comisión dé agentes de trans- 
portas combinados que fueron con el fin 
de  gestionar la rebaja de las tarifas de 
fietes.
De Cádiz vino don José Cano,
En el correo general Regó de Granada 
el distinguido joven don Miguel de Mé- 
rida Nuolich, que con gran aprovecha-
(Situado en Martirices)
Hoy Domingo magnificasfuncíónas 
de tarde y noche
- Doce magníficos cuadros, entre 
ellos el de larga duración y emo­
cionante argumento
Junto al abism o
Reaparición de la coupietista
M akoki
Reaparición de la notable pou-
pletisía
ÍNT0NIT& VALENTIN
Reaparicién de la aplaudidísima 
coupletista y bailarina
Buiaca, 30 ct8.;)(Gén0raI, 20 




Hft venido de Cauta, por haber pedidomiento, se ha licenciado en aquella F&-  ̂ , — -— ; --------------- 1 — -- r - -  
cuitad de Medicina.  ̂ la excedencia para asía capitel, nuost.i'o
Bé «evilla vinieron don Luís Miranda t dÍ8ti“ g“ ifio amigoRou Antonio Lafuants, 
Teruel y señorá-  ̂ ilusírMo úorapel d? infentería.
En el expreso de la tarde rnarcháron  ̂
Madrid, don Ildefonso Jiménez dél Uás- | 
IHa ■# df5«  TrniiUo Sixto, ana tam- ítillo f  on Luis ujíll  i t , que t  
bión va a Toledo.
A Alicante fueron, el activo empleado 
de loa ferrocarriles Andaluces, don Víc­
tor Jolin y su bella hermana Clotilde.
A Sevilla regresaron, el abogado don 
Francisco do la Torré y don Leonardo 
M. Kohler.
A Córdoba marchó, don Eduardo Fran-  ̂
jqüela, y a Alora, el secretario de aquel | 
Ayuntamiento, don Cristóbal Jaime Pó- I 
rez y su hijo, el estimado joven don An- | 
tonio Jaime.!
La bella señorita Gármeu Casero BIo-
Procedente de Sevilla se e^uentra en 
es'.a cápitaí; 4Í rico • propietario, don To­
más de la Calzada.
.La fiesta andaluza que debifi celehraCBé' 
el próximo diá^4 én el Téhiíís Club, ha 
sido aplazada pera la no.clieAel 28, vís­
pera de San Pedro y San Pabló.
■ »
Para pasar una temporada en esta 
capital, han venido en Gtiádélájara, el 
presidente de aquella Diputación próvín^ 
cíal, don Juan Zabia, su distinguida es­
posa e hija.
I te, alumua dol Conservatorio da María 
% Crfstína, ha dbténido sa los exámenes 
" recientemente celebrados, Ja nota da so­
bresaliente, en el quinto año de solfeo y 
t3rcero“de piano.
Nuestra enhorabuena a la esíudiosa 
alumna como a su profesara, señorita 
Pilar Pérez. >
La bella y estudiosa señorita Msria 
Bermudo Rodríguez ha merecido la hon ­
rosa calificación do sobresaliente en los 
exámenes de tercer año de piánb celo - 
brados en la Filarmónica.
Reciba nuestra enhorabuena que ha­
cemos extensiva a su profesor D. Eduar- 
de Ócón.
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espadla
La belja señorita Soledad Bosch Bal-, 
monda, ha obtenido notas de spbrjesadieu*¿ 
te en Jos últimos años de solfeo y piano
en jos exámenes verificados en la Filar^ 1 Zamora y D. Mariano de Alba, y. cspi- 
móñíca. f  tán D. Fedórico G. de Salazar. Suplente
primer teniente don Félix AlmansUi 
i Segundo ©jeroiclo. 
Presidente, comandanta D. Jesús Mar-
Eavíamos nuestra felicitación a la 
aventajada alumna y a, su profesor, don 
Cándido Rodríguez Martín, particular 
amigo nuestro.
han
Creo que los q^e descendieron a la plaza 
paria ser fusilados eran .unos once hom- 
bíeis. Dos que nos libramos da la muerte 
permanecimos en la Universidad hasta 
laséeis de la mañana, y él teniente que 
me sáJvó nos dijo que íbamos a ser con­
ducidos al Palacio y que haría todo lo po­
sible para que nos pusiesen cuanto ante 
en libertad. Estaban conmigo los señores 
Frambach y Franquet. Hemos permane­
cido en el Palacio hasta las Ocho de la 
mañana, y el mismo oficjal nos ha ánun- 
ciado que estábamos libres.
Al dia siguiente he podido ver que to­
dos los almacenes de la plaza de la Uni­
versidad habían sido saqueados. Los ale­
manes se apoderaban de las cejas de ci­
garros, los vinos, las legumbres, etc.»
El comisario de policía en Lieja entre­
gó el 21 de Agosto el siguiente informé 
dirigido al burgomaestre de la pobla­
ción: 5
«Señor burgomaestre de Lieja: Anoche 
a las diez menos cuarto, cuando acababa 
da acostarme, oí una serie de disparos 
continuos quo sonaban en los alrededo­
res de la üniversídád. Igualmente se.per-
Han marchado a Malilia el comandan- 
de infantería, don Antonio de la Rubia; 
erségundo teniente, don José Montero 
Cabaña y los indüstriaies, ,dén ViCÓnfe 
Gómez y don Aníohió DOThéñech.
Da Mellillá vinieron, él: comandante 
de ártiilerk don Fóririín''«Triajilld; él vi­
cario eclesiástico don Diego Düráú y él 
redactor dé El Defensor ‘Mercantil de 
aquella pÍázá,don Valero Ehfedaque.
Realizando su viajare boda se encuen­
tra en Málaga, procedente de Almería, 
el propietaaio don Arturo Medina y su 
bella esposa doña Carmen Padilla.
En el primer año de splfao ha obteni­
do, después de brillante^'..núm enes, ja 
nota dé sóbresaliente,' I'a jiella señórjta 
Enriqueta Guerrero . Rosado, J'hija dé 
nüestro estimado aíuigó don Férnahdo 
Guerrero Strachan.
Nuestra énfusiasta felicitación a Ta 
avenia jada álümna y a sus señores pa- I 
dres. '
Después de pasar unos días en esta 
capital, ha regresado a Vólez, nuestro 
querido amigo y correligionario, don 
Fernando Bastamante, teniente de alcal­
de de aquel Ayuntamiento.
pero bastante.seguidos, que al poco tiem- I cibian dotonaciones de ametalladoras y 
po se convirtieron en descargas cerra- ! en algunos momentos disparos de cañón, 
das. Inmediatamente hemos corrido a re- | Las descargas se continuaron por la 
fugiarno» en l»s cuevas, siluadaa 0»  la I calle dé Soéiirs-dés-Hasques y durante
Se encuentra enferma una pequeña hi­
ja de nuestro particular amigo den Fran­
cisco Pérez de la Cruz, presidente de es­
ta Diputación provincial.
Deseamósle alivio a la pequeña.
vá; vocales, capitanes D. Adolfo Galle­
gos, don Alfredo Martínez Leal y D. 
Luis Arribas y primer tanienta D. Jogó 
Osset. Suplente, primer teniente D. Pom- 
pilio Martínez.
Teroer ejercicio
Presidente, teniente coronel D., Qui­
rico Aguado; vocales capitanas D. Gerar- 
dó García Rey, D. Francisco Muñoz Nü- 
vas y don Aureliano Banzo, y primer ts- 
niénte D. Ildefonso Gamacho. Suplento, 
primor teniente D. José Alcántara, y su ­
plente para los ejercicios primero, segun­
do y tercero, comandante D. Mauricio 
Pérez.
Cuarto ejercicio
Primer Tribunal: presidente comanda- 
te D. José Blanco; vocales, capitanes D. 
Emilio Cortés, D. Federico Me dia Idea y 
D ÜJpiano Iglesias, y primer teniente 
D. Amadeo Riyas.
Segundo Tribunal: presidente, coman­
dante D. Ramón Carrasco; vocales, ca­
pitanes'don Julio Marina, D. Faustino 
García Ibargoitia y D. Miguel Muzquíz y 
primer teniente don Félix Gutiérrez.
Tercer Tribunal: presidente, coman­
dante D. Diego Vega; vocales, capitanes 
D. Enrique Fernández, D. Adolfo Gutié­
rrez y don Eugenio Molina.
Cuarto Tribunal: presidente, coman­
dante D. Vitoriano Pedredo; vocales, ca­
pitanes D. Enrique Ventos, D. Dioni.5Ío 
Pareja y D. Luis Araujo y primer eíniau- 
íe D. Ricardo Villalva.
Quinto Tribunal: presidenta, coman - 
dante D. Jesús Valasco; vocales, capita­
nes D. Eveíio F. Quintero, D. Víctor M. 
Siinancas y don José Gutiérrez y priríioi 
teniente D. José Ansina.
Suplentes: comandantes D. Agusím 
DelgadO; capitanes. D. Luis Romero, don 
Nemééio ,B*rru0Co y D. Luis Correas y
“Persónal de profesores da las distintas 
academias militares que han de consU-' 




Presidente, comandante D. Juan Cor­
doncillo; vocales, médico mayor D. Juan : 
Serrano, médicos primeros, D. Lucas 
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primeros tenientes D. Julio Ltrripa y don 
Angel Angosto.
Quinto ejeroioio
Primer Tribunal: presidente, teniente 
coronel D. Santiago Zumel; vocales, ca­
pitanes D. Antonió García Reyes, D. Joa­
quín Blanco y D. Adolfo Prada y primer 
teniente don Juan Arjona.
Segundo Tribunal: presidente, coman­
dante D. José A. de Lara; vocales, capi­
tanes D. Pedro Guadalupe, D. Enrique 
Vinader, D. Vicente Morales y D. Fer­
nando Romero..
Tercer Tribunal: presidente, coman­
dante D. Aureliano A Coque; vocales, ca­
pitanes, D. Fausto García Pérez, D. Joa­
quín Peñuelas y D. Alejandro Alvarez y 
primer teniente D. Vicente García. _
Suplentes: comandante D. Antonio de 
la Escosura, capitán D. Angel Rivas y 
primeros tenientes D. Emiliano F. Cor­
dón y don Francisco Bardoxi,
Se ha resuelto que los individuos que 
sirven en África como sustitutos de otros, 
pueden filarse como voluntarios coa 
premio.
Se ha anunciado concurso para cubrir 
Cinco vacantes de capitanes profesores 
comisión de la Academia de caballo-
n®
COMISION PROVINCIAL
Bajo la presidenciá del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
que la integran, celebró ayer sesión la 
Comisión provincial.
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se sanciona da conformidad el informe 
para que se fije edicto en el «Boletín Ofi­
cial» de la provincia haciendo saber al 
público que la primera subasta para el 
suministro de aceite con d|estino a los 
establecimientos benéficos provinciales 
deberá tener lugar el día 26 de Julio pró? 
ximo.
Acuérdase que se publiquen en el «Bo­
letín Oficia?» los precios medios dcfl mes 
de Abril último.
Pasa a informe del negociado un oficio 
del señor Gobernador, participando ha­
ber expedido orden provisional para el 
ingreso en él Manicomio, del presunto 
alienado Francisco Sierras Morejón,
Se remite también al negociado, a sus 
efectos otro oficio de dicha autoridad, re­
mitiendo el expediente que esta Corpora^ 
ción tenia interesado referente a la posi­
ción social da la alienada Me ría Benitez 
Moreno.
Queda sobre la mesa un oficio del al­
caide de Jubriqua, remitiendo certificado 
negativo de ingresos en aquella caja mu­
nicipal desde 1.® de Enero del corriente 
año ai 7 de Junio actual.
Por último so queda enterado de un 
oficio del st ñor Gobernador, trasladando 
otro de don Carlos de Ázcárraga, por el 
que expresa su gratitud y de sus herma­
nos por el acuerdo de pésame adoptado 
con motivo del fallecimiento de su señor 
padre el Excmo. Sr. D. Marcelo Azcá- 
rraga y Palmero (q. e. p. d.)
C IN E  P A S G U A L IN I
Exito.—Exito
Cl nbttrio dd ntils de delf»?
Asunto deíectivesco
Hesedicidn de jaeces
He aquí los pueblos de esta provincia 
donde se ha de hacer la renovación de 
jueces municipales para el cuatrienio de 
1916 a 1919:
Partido judicial de Alora.— Cártama, 
Casar&bonela y Pizarra.
Partido de la Alameda. — Olías y Tota- 
lán.
Partido de Aníequera.—Mollina y Va­
lla de Abdalegís.
Partido de Arebidona.—Villanueva del 
Rosario, Villanueva del Trabuco y Villa- 
nueva de Algaida.
Partido de Colmenar.— Colmenar, Go­
mares, Gutar, Periaca y Riogordo.
' Partido de Campillos.-r-Cueyas del Be­
cerro, Peñarrubia, Sierra de Yeguas y 
Teba.
Partido de Coía.—Monda y Tolox.
Partido de Estepona.—Jubríque, Ma- 
nilva y Pugerra»
Partido de Gaucín.— Cortes de la Fron­
tera, Benarrabá, Gaucín y Gimera de 
Libar.
Partido de Marbelia.—Marbella, Mi- 
jas y Ojón.
Partido de Ronda.—Igualeja, Juzcar, 
Moníejaque, Parauta, Ronda y Yun- 
quera.
Partido de Santo Domingo*—Santo 
Domingo (capital) y Torremolinos.
Partido da Torrox. -N e ija , Salares, 
Seáella, Sayaíonga y Torrox.
Partido de Vólaz Málaga.—Iznate, Ma­
cha r&viaya.Véiez Málaga y Viñueia.
Fomento Escolar
Ayer a las cinco de la tarde se reunió 
en el Ayuntamiento esta Junta, celebran­
do sesión bajo la presidencia del señor 
don Narciso Díaz de Escovar, por ausen­
cia del señor alcalde.
Asisten los señores Moreno Calvete, 
Martin Rodríguez, Alvarez Aguilera y 
Rodríguez Casquero.-' ^
Ei secretario, señor Vega del Castillo, 
leyó el acta de la última, siendo apro­
bada.
Se informó la Junta da una carta del 
director general de primera enseñanza, 
ofreciendo atender la petición de la mis­
ma sobre la subvención que tiene solici­
tada de la superioridad.
Se consigna en acta la satisfacción y 
agradecimiento de la Junta hacia los 
maestros señora Recio y señor Muñoz, 
por haber atendido el ruego de la misma 
aceptando el cargo de directores de les 
colonias que organiza.
Dióse lectura a varias cartas de alcal­
des de los pueblos a los que el señor 
Diaz de Escovar había escrito solicitando 
casa para establecerla colonia, aceptán­
dose en principio una situada en Pizarra, 
cuyas condiciones de capaoidad e higie­
ne estudiará la Corporación, antes de 
formalizar contrato.
No recae acuerdo alguno sobre el nú­
mero de colonos, personal auxiliar etc. 
hasta conocer la cuantía de la subven­
ción que se conceda.
Para auxiliares de las colonias de ni­
ñas se han presentado cinco solicitudes.
-La Junta se ocupó de otros extremos 
reís clonados con la.s colonias, terminan­
do el acto a las seis.
í CÜLTIIS
J UNI O
Luna llena el 26 a las 4 -27 
Sel, sale 5, pónest 7-31
2 0
copaprobará sin gran trabajo la ilegali­
dad del reparto.
Ya nos ocuparemos con más deteni­
miento de este asunto, pues Eo crea el 
señor Molina que sucederá lo qû e con el 




Santos de hoy.—Sta. Florentina y San 
Silverió.
Santos de mañana.—San Luis Gonza- 
ga y San Eusébio.
hoy




¡ E s e  g r a m ó f o n ó !
Yo no conozco Isá or­
denanzas municipales; 
mas me parece lector, 
que, en términos generales^
el municipio no tiene 
que decir a los vecinos 
aquello qué más .conviene 
entre personajes finos,,
f)ues están la urbanidad, a corrección, y el buen trato,, 
por encima,,en realidad, 
de la ley de inqui inato,.
y otras leyes de otra clase 
que forman cuerda fatal, 
y vienen a sór la base 
del vivir municipal.
Yo no conozco, repito, 
qué dicen las ordenanzas, 
ni he de tomarlas a dito 
entre veras y entre chanzas.
Lo que si me atreveré 
a exponer en m is coplillas 
es un asuntillo qué 
me saca de mis.casillas.
Ahora que el hogar, lector, 
(¡porque aprietan las calores!) 
con su fuego abrasador, ' 
nos pone en paños menores,
y nos obliga á tomar 
asiento junto al balcón, 
no se puede tolerar 
que veciíiito guasón,
precisamente a I& hora 
en qüe uno se va a dormir, 
empieza, con su señora, 
sus tedios a divertir,
B íjo la diféceión del señor Ruiz Borre'- 
go, Celebrará hoy Domingo su velada de 
exámenes la Academia de Declamación 
en el teatro Cervantes.
He aquí el programa:
1. ® El sainete del inolvidable profe­
sor de este centro, don Vital Aza: Ciencias 
escactas, por las alumnsé señoritas Sega- 
lás (O.), Bravo (G.), Peinaio (R.). Evan­
gelista (T.), Lacal (M ), Qnintero (E.), 
Dlinas (J.), Peña (J ), Dúarte (T.j, Bernal 
(G )i Aragúes (G,), Rosso (G.), Luqud 
(I.), Cano (D.), y Rodríguez (P.); y seño­
res García Gómez (F.), Escobar (A-). 
Córdoba (B ), Mármol (Á.), García Gue­
rrero (G.), Piedrolo (J.), Rodríguez (J.), 
Balebona (A.) y Abolafio (M.):
2. ® El pasillo cóifiícp en un.acío f  eñ
verso, del señor C&rrión: Doce retratos 
seis reales, por las señoritas Hernández 
(A,), Peinado (R.), Morteache (ÍDf.j, Rosso 
(M. y C ) y Cortés; y señoreé Escobar, 
Mármol, García Gómez, Espiñeira y 
García Guerrero. ;
3. ® El etitremós de los écñores dón 
J. y S. Alvarez Qainlerb: Los piropos, 
por las señoritas García Guerrero, Evan­
gelista, Urbano, Cermeño, Duarte, Gór- 
tós (M. y A)j (jarcia, Gamero, Rodríguez 
(R.), y Sánchez Vitoria; y séñores Esco­
bar, (Jarcia Gómez, Espiñsíra, Mármcl, 
ROdriguez y Abolafio.
4. ® Ei epropósiío en úii acto y  dos
cuadros, de! señor Saz: Canitas al aire, 
poT las señoritás Bravo, Ségafás, Laca!, 
Hernández, Peinado, Dimasi Prña, Mén­
dez (P. y D.), Melgarejo, García Game­
ro, Rodríguez Navas, Urbano, COrtós 
(A. y M ), Rosso (M. y G.), Palma, Sala* 
zar, Duarte, Quintero, Escala, Bernal, f 
Rodríguez (P ), Luque, Cano (D. y J.), | 
Ramírez, Astorgs, JiméQez, Alcántara, f 
Sánchez Vitoria, Medina y otras; y seño- | 
res García Gómez, Escobar, Mármol, | 
Córdoba, Espifieira, García Guerrero, !  
Llana Rodríguez (J ), López Noirot, | 
Abolafio, Piódrola, Santaolalla, Balébo- I 
na, Fortes y Porras. |
5. ® Gomo final de esta obra, cúadrb 1 
de baile andaluz, dirigido por la profeso-1 
ra doña Ana Martín, tomando parte sus ! 
díscipul&s señoritas Cárpenaj Canéeco, I 
Cano, Casini, Bernal, Duarte, Melgarejo, | 
Ruiz, Caro, López, Guerrero, García r 
(G. y T ), Villodres y Martínez (M. y T ),
y niño Duarte. '
De la provlnciá
Arrlbére f
Almacén al por mayor y menor íe Ferretería-
13. Santa María, ll-l
=' En Júzcar ha sido detenido por la  ̂
guardia civil el vecino Juan Tirado Cor— 
hacho, a quien tenía reclamado eljusz , :í^  
municipal.
También ha detenido la guardia civil 
de Marbella a José Gandud Borno, recla­
mado pó r̂ e i juez de instrucción del dis­
trito de lii Merced de esta capital.
JRcaros, Chapas Úi «íftc «í Batería de cocina, Herfáfnlenlss, a-«amISKí. Estaños, Hojas de lata.TorniUeria.ClavaBÓn,Cementos, & &
locales
LOS Seguridad números
í V 5fi detam 'i’° “  ® Enrique Gon-.;^16 y 
zález ■•z («) «Zocato»,
Legítimos sombreros de
Importados^directámento^por la casa GUSTixVO^ RITTWÁGEN
MALAGA—FÜENTEGILLA., 1 2  (Llano de D o ñ a  Trinidad)
BO pOT 1 0 0  d e  e c o n o m ía
sobre
qnien íe i^ e» «j
autor de sufridas por José
Cuevas Bustos, ocurrido en el pa­
sillo de Guimbi^rdk' madrugáis dsl 
día 14 del corriente, '• V
niteía, Van compleánienta erreg^ados con badana y cinta del color q
lo encarecen sensi-
le desee y
a la medida que se indique. ína
Los PánaméTs dé SO ptas. ckse com éntelos doy t  
Loa Panamás de 50 otas, clase fina los doy a pías, p .  : , 
LoaPanamás de 70 pías clase supefioí lo»¿OY * P*»®' 
Los Panamás áe 100 pías, eláse extra los doy ,á P*^*
Los Japoneses forma Canal de 50 ptas..los doy »  ptas.
19.
f  Ayer intentó s u i c i d i o  ingiriendo una : 
t disolución de sublimad<ri^® ĵ ovan de vein- I te y tres años' Hermínisf .^onc© Rodrí- ,,; - 
" guez, que habita en íft de Sxii
, Francisco número 3. ’ ' í , t t r
■ Luego de asistida en la casa «o  soco- .̂ í;; 
i rro del distrito de la Merced, paso en? ;:
grave estado aí ‘Hospital civil.  ̂ ;
Iíi5Bií¿8 if  ̂ íms i? fsMfptSil Ilatfi ycaüe Cameftinosn. U
a U D IE N C Iá
Vi^redlcto absolutorio
Vinos Fi^os de Málaga criados Bo<^ga, calle 
€ A B A  m i í I í A »  A B S  B L  A t O  
Dofl EdURíSo Diez, dueño del establecimiento de láo«me de San Juan de Dw» n mero
«Ipende vinos R ‘ “ ‘ ^ “ ‘ W o s 'd E V i^ J ok rE S A  T O




Una botella de Bfá » »
Váios V a ld e p ^  Blaneo 
1 (a) de IBHtsos VaídepeSa blanco p4«8 
l l»  > 8 » » • *
ifá » 4 * » »
1 »  ̂
bolilla 8|4» e
• . Pijeatáx’6 . 1
, , » 2*60
. , » 1*26 ■s
.. , ■ ■ #̂■■■ 0*86̂  '
. . ¡f O'S» t
r vinos d«! pala





Hay una suetusal eñ la Plaza 
No olvidar las señas, San Juan de Dií
Fedrb Eimen *





Seco A ñ ^  ,
Vinagre Yema
Biogo" némerd 18, «La Merced», OerveCéría 








Los juvaíos dei distrito da Sanio Do­
mingo re U’tji dos ayer en la sala segunda, 
pmitWon Vb- r̂odicto absolutorio en la 
causa següidáv sobre tentativa de robo 
contra Crist6bw\S‘ P*®®̂  ̂
SeñA lam isat^ para mañana
VóIez-M álaga.-Díspk^o.--Proce8édp,
José Afonte A r a g o n é s . s e ñ o r  
García Cabrera.— ProGuradpV^senon JtO'
drlguei Cisquero. ;> v
Sección 2*
Santo Domingo.—'Abusos .deshonestos 
y iesiones.— Procesado, Miguel jo »  
Rodríguez . -^  Letrado, ssñór Cí^iaf^ 
(F,)—PrQcurá.dor, señor Casquero. : ,
Isabel
JULIO GOUX
arrancando a un «gramofón» 
{que ya de anciano trepida), 
la más horrible canción 
que yo he escuchado en mi vida.
Y  si una es fea, no son 
las que le siguen más bella...
¡Y esto, al fresco, en el balcón, 
me hace a mí «ver las estrellas»
NOTAS BlBLlOfiRAFíCAS ^
El brillante cronista Cristóbal de Cas­
tro, publica esta semana en Los Contem­
poráneos una preciosa novela titulada La 
Descastada, maravillosamente escrita. 
Es una página da vida conmovedora, 
con un profundo fondo moral que cautiva 
la lector desde las primeras líneas. Cris- i 
tóbal de Castro retrata con mano maestra '!
Almacén d e  Ferretería al por 
mayor y menor 
JUAN GÓMEZ GARCIA, 20  A L  
Batería de cocina, Herrajes para edi-
26
ficaciones, Herramientas, Chapas deshie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Piorno y estaño, T or- 
DÜleria, Clavazón, Maquinaria, Cemento, 
etc., etc.
PEDID COfiAC REAL TESORO 
JEREZ TOEAUReAL TESORO.,
WlirinnmMMaiafaMWg —? wmiK.mnnrminn™
cidas con el Gobierno francés,da las que > 
dimos conocimiento a nuestros lectores.'f BElESICiON 01 HICiENDS
La notable profesora da guitarra Ade­
la Cubas, que llegó anteayer de Madrid, 
sé̂^̂ ha unido a la popular «oantaora» de 
flamenco Carolina López «La Malague- 
uíte», para realizar ambas uúa «tornóe» 
artística por Andalucía. .
Hoy Domingo, según costumbre, ame- 
mizara el Paseo^en Ja Alameda Principa!, 
la Banda Municipal, ejecutajidadistintas 
obras.
Yo suplico a mí Tscino 
que su virtuosismo aplaque, 
y que emprenda otro camino 
que a mí, al menos, no me seque
en La Descastada un alma femenina, 
santa y buena cúyá conductá cómpréndé 
mal el vulgo demasiado ignorante para 
I interpretar con exactitud las sutilezas del 
I espíritu de una mujer.
I MoUedano ha hecho muy boniata ilus­
traciones en colores para esfe número.
Estación Meteorológica del
Instituto do Málaga
de mis casillas, pues si 
continua por ahí 
y no «cierra» a hora discreta, 
sin alegar más razón, 
cuanto me parezca mí.
¡le doy fin a Una sesión 
con una «simple» maceta!,
♦* *
PEPETIN.
ECOS DE LOS PUEBLOS
D esd e  Casares
Tiempo hacia que no nos peupábamos 
en la prensa de la funesta gestión admi­
nistrativa del alcalde de este pueblo.
Hemos esperado cinco meses el repar­
to de consumos, no solamente ,con cierta 
curiosidad, sino con alguna desconfian­
za de que dicho reparto fuese tan equita­
tivo como el señor Molina pregonaba en 
todo momento. Y a pesar de nuestra 
incredulidad, hemos sufrido una gran de­
cepción, pues el despropósito ha sido 
mayor que lo  esperábamos.
La clase media en general, y especial­
mente ía que por su pobreza se aproxi­
ma a los obreros,ha sido la cástigada con 
verdadera saña. Sortistas y pegujalares, 
sangrados hasta la exageración por usu­
reros y prestamistas desaprensivos, han 
recibido el puntapié que los arroja al 
enorme montón de los sintrabíjo, pues 
si prospera el reparto, aj ponerse al .eo- 
bro, la administración arrostrará de lo 
que a esa clase laboricsa le dejan sus 
protectores los usureros.
Pero ¿qué finalidad se ha perseguulo 
a l asignar tan excesivas cuotas a tan hu­
mildes contribuyentes? La contestación 
es bien sencilla: recargara la clase pu­
diente ofrecía serios peligros, entre ellos 
el de las reclamaciones y como éstas ha­
bían de ser atendidas, por cuanto al re­
parto tiene vicios importantes que lo 
anulan, había que salvar ese escollo. Si, 
por el contrario, se carga la mano a los 
obreros, las dificultades eran mayores, 
puesto que la protesta hubiera sido en 
toda regla, más las cuotas que forzosa­
mente, había que decía rar fallidas. Esto 
no quiei^e decir que la císse qbreraesló 
beneficiáda, pues muchos tienen cuotas 
bastante crecidas.
Y  si con resp.ecto a cuotas existen tan 
irritantes desigualdades, al señor Ádmi- 
nistrador de Propiedades e Impuestos 
exponemos los siguientes hechos que 
afectan a la totalidad y confiamos que 
comprobados con el expediente a la vista 
negará su aprobación: consta el reparto 
de 4681 personas, de las cuales sólo figu­
ran los nombres de 1387, omitiéndose, 
por tanto 2294, a quienes se les asignan 
cuotas sin saber quiénes son; existen in­
clusiones y exclusiones que el Reglamen­
to no autoriza, pero en tal cantidad que 
es.imposible dar tanto nombre, aunque 
es muy fácil comprobar, contrastando el 
padrón vecinal con ei reparto, pues el 
contenido de éste debe ser reflejo fiel de 
la relación de individuos de aquél, lo 
cual asi QO sucede, dándose el caso de 
excluir hasta un funcionario público.
No queremos extendernos señalando 
defectos, por cuanto en las apelacio­
nes en alzada de los fallos de la Junta 
repartidora conocerá la admidistración>
Episodios de la guerra europea.—De 
esta interesantísima publicación que edi­
ta la casa Alberto Martín, de Barcelona, 
hemos recibido los cuadernos 25 y 26. Su 
autor, el significado periodista señor Pé­
rez Carrásco, redactor-jefe de uno dé 
íos  ̂rotatatiyos más importantes de Es­
paña, describe los incidentes y episodios 
de esta magna y cruenta lucha europea 
con úna veracidad e imparcialidad dig- 
nas'de encomip.
Relata en el cuaderno 24, compuesto 
de veinticuatro páginas de texto profusa­
mente ilustrado, las incidencias a que 
dió lugar la invasión del Luxemburgo y 
de.Bólgica. El 25 lo forman una lámina 
con los retratos de los emperadores da 
Alemahia y Kúsia y diez y seis páginas 
dé texto con grabados de asuntos intere­
santes.
Recomendamos la adquisición de esta 
obra a nuestros lectores, tanto por lo mó­
dico de su precio, (2o céntimos cuaderno) 
como por les relevantes cualidades que 
atesora.
Hállase de venta en las librerías, cen­
tros de suscripciones y en casa del edi-
'OhserTMlonas loméaiis » Is» oehs 3e I» m«- 
findia al día 19 de Junio de l̂915«
AKiUira barométriea tedueida a 0.*, 761'2 
Máxima del día anterior, 26*2.
Miwima del mismo dia. 20‘ü.
: Tezmónietro seeo, 23'6 
Idem bámedoi 19*2.
Dlreeeión del ^ento, S _
 ̂ Anemómetro.—E< m. en 24 horas, 82 
Estado dei tóelo, despejado.
Idem del mar, llana.
' Bvaporadón mpn 4*0. 
íi Lluvia an mim, 0*0.
En la sección de alienados da ésta Hos­
pital civil h i ingresado ei prasunto do- 
mente José Galvez Delgado,
Churriana.
vecino de
El día 24 del próximo mas se celebra­
rán las subastas para el suministro de 
huevos y patatas con destino á los esta-
Por diferentes eonceptí» ingresaron ayer e»;; 
esta Tesorería de Hacienda 131.372*73 pesetaŝ ,
Ayer fuefón constituidos en la Tesorería de
Hacienda los depósitos siguientes: ^
Don José Jiménez Gaspar, ^  7o 61 pesetas, 
para responder a la reclamación de la cuota 
de especies no tarifadas del año actual, im­
puesta por el Ayuntamiento de Alnaurin de 
Ir Torr©»
Don Francisco Suárez; Martin, de 36 pese * 
tas, para respoiiuer a la reclamación déla 
cuota de consum<«̂ , impuesta por el A ju ata­
miento de (^útár.
La Diréctóóh General del Tesoro pública 
ha acordado la devolución de 1 500 pesetas a. ; 
don José Bautista Ternero, recluta dcl reem-^^ 
plazo de .191.1,.por, habar sido declarado ex 
excedente.
Por la Adrainietracinn de Propiedades©; 
impuestos han sido aprobados para el año ac-
I blecimientos de Beneficencia por lo qué í 4̂ 3,1 loz repartos del impuesto do consumos de 1 resta de año y el venidero. | fes pueblos de Alhaurín el Grande y Monda.
N O T I C I A S
I  Le «Gaceta» áel día 16 pasado publica 
|á convocatoria para cslebriíP oposxcio- 
fi08 a la Judicatura y Mnislerio fiscal.
' Las plazas de aspirantes que han de 
'proveerse Son ciento.
I Los que deseen presentarse a estss 
imposiciones deberán solicitarlo en ins­
tancia dirigida al presidente de la Au- 
%iencíá territorial a que pertenezcan.
EU plazo para la admisión de íuslau- 
tancias es de 15 días, comenzando a con­
tarse desde la fecha en que apareció la . 
convocatoria en la «Gaceta».
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospedán­
dose en los hoteles que a continuación se 
expresan:
Alhambra: Don Arturo Lomes, don 
José Rodríguez y doña María Ruiz Mar­
tínez.
Nize: Don Juan Mateo, don Salvador 
Durán, don José Perea y don Juan Ri­
vas.
Simón: Don José Sánchez Sánchez, 
don Rsmón S. Vázquez y don Manuel 
Rodríguez.
Tres Naciones: Don Plácido Dcñi y 
don Antonio de la Cruz.
La Dirección generad de la Deuda y Glasaá 
pasivas ha concedido las siguientes pcnslo-.
Josefa Parra Pérez, madre del solda­
do Salvador Martínez Parra, 182*60 ^setas- 
Doña Dolores Cuevas Martínez de Tejada, 
huérfana d.el coronel don Antonio Cuevas 
Floros, 1.550 pesetas. ; , , »
Doña Josefa López Losada, huérfana del 
Comisario de Querrá de segunda clase don 
Juan Manuel Losada Muller, 1.250 pesetas.
PROGRESO GIENTIFICO
A las prisiones de Granada y Huelva 
serán conducidos respectivamente los. 
presos en la de esta capital Rafael Here- 
día Carmena y Antonio Borrego He­
lor don Alberto Martínj Gonsejo’de Cien- j rrero, 
to, 140, Barcelona.
«Nuevo Mundo»
«Nuevo Mundo» de esta seména con­
tiene magníficas fotcgrsfks de actuali­
dad, destacándose las faenas de Belmoc- 
te en Madrid, el monumento al doct<:r 
Esquerdo, Italia en la guerra, Jos Darde- 
nélos y Ies notas da actualided en pro­
vincias. Entre la copiosa coíébopáción 
literaria figuran Urgoiti,; Caírere, Pru­
dencio Iglesias Hermida, Andrenio, 
Maeztu, Araquistain, Alejandro l(íiquís, 
El Diablo Verde, Juan palomo y otros.
Se hallará en todos los püéstes a 20 
céntimos.
El próximo raes de Julio aparecerá 
«Núévo Mundo» transformado, con 48 
páginas de gran tamaño, popiadas artís­
ticas. etc., etc., a 30 céntimos éjémplap.
I El juez de la Alameda llama a Manuel 
1 García Torrecilla, Jaime Camacho Pérez, 
I José Pérez Ruiz y José Sánchez del Ro- 
í  fa l, para que decláren en la causa que 
‘ se sigue por el delito de atentado contra 
' Francisco Ruiz Céspedes.
■ " El juez de Utrera cita a Rsfael Ruiz 
 ̂ Fernández y José Gortó.s Soto, procesa- 
i,dQS por estafa.
En todas las afecciones áel aparato di- V
gestivo, tales como la^ Gesirpentepitis, iárróa verde de los niños, JSnterocoIi- tis. Disenterías, Constipación, Tühercu- ' 
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicáción I 
qué impide las fermentaciones ánorma- 1 
les, y cuya base sean los fermentos lác- - 
ticos en proporción determinada. Por í 
esto, precisamente, son preseríptos por ’ 
toda la clase médica a sus enfermos del ; 
aparato digestivo los esmprimídos de 
Lactofermento Caldeiro, único prepara- i 
do que reúne esas excelentes, cualidades ' 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo éntre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
Por el Ministerio .de la Gnarra han sido
coneedláos los siguientes retiros: .
Miguel González CoretO, guardia civil,-
^^LorSzo*^VilIodres Várquez, catabioero, 
41‘06 pesetas. '
Don Eduardo Iglesias Expósito, pr*imei* te­
niente de carabineros, 157‘50 pesetas.
Ajer tomó posesión del cargo de oficial de 
cuarta clase de esta Inspección de Hacienda 
don José Torres León, que era da igual claac 
de la Tesorería de Hacienda de Almería.




«Cabo San Antonio», de Algeciraa. 
> «A‘ Lázaro», de Melilla.
Vapores despachado»
Vapor «Cabo San Antonio», para Almería 
» «A Lázaro>i,para Melilla. . , ..
Gura el estómago e int^tinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Garlos.
F1 Ayuntamiento de ésta capital ha 
acordado proveer en propiedad, median­
te concursó,la plaza que existe en la Be­
neficencia municipal de módico especia­
lista de las enfermedades de la garganta, 
nariz y oidos, dotándola con el haber 
anual de 2,500 pesetas.
PIDA USTED en los mejores Ultra­
marinos el exquisito cafó Torrefacto, 
marca TOMO, es el mejor y más aromá-. 
tico.
Operaciones de ingresos y pagos verifleada» 




Existencia anterior. , • 
Bécandadó por Cementerios. 
> » Matadero. .
El piso ¡principal y bajo de la calle de 
la Alcazabiila, número 26.
E  L  I .  L A  ¥  E  H O
fMKáiído Rodríguez
S a h t e s ,  1 4 . ~ M A 3 ^ A G A
Cocina y Herramientas de todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios Bíî y 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2*40 a 8, 3*75, 4*50, 5*50,10*25, 
7, 9 ,10‘90j 12*90 y 10*75 en adelante hasta 50!
Be hace un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de 25 pesetas.
BALSAMÓ ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical de oa 
Jl03, ojos.de gallps y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qqin 
calla.
El rey de loséallicidas «Bálsamo Oriental»’ 
Ferretería «El Llavero» .—D. Fernando Éo- 
drigna*.
En el negociado correspondiente del 
Gobierno civil se recibieron ayer los par­
tes de accidentes dél trabajo sufridos por 
los obreros siguientes:
Ramón Z»yas Sánchez, Juan Góméí 
Lars, Julio Guerfa Rodríguez. Manúél 
Prado Mbutoya, Luis Delgado López, 
Juan,G»rda Gruzsáo, José Gutiérrez g o ­
mero, Rafael Molina y Refací Izquérsa 
Sánchez.
El director de la Academia Hispano- 
Romana B. L. M. a don Ju^é Cistora y  
le ofrece su nueva casa y personales ser­
vicios én Puerta de Antequsra número 
11 (Carreterías).
Casto Díaz Palomero aprovecha gus­
toso esta ocasión para expresarle la ser 
guridád de su más distinguida conside­
ración.
Málaga 19 Junio 1915.
Agradecamos la atención,
BIBLIOTEGÁ F lM J C A ;
DS t-X
Súclediá CceiliBlcs
DE A M IG O S  D E L  P A IS  
Plaza de la Constitución num. 2 
Abierta de once de la mañana a tres de lá 
tarde y de siete a nueve del a noche.
Gomo resultado de las gestiones prac- 
ticades por el ministerio de Estado, al 
Gobierno ele Italia ha dado instrucciones 
a la Administración de Aduanas de Gó- 
nova, para que, de acuerdo con los cón­
sules dé Inglaterra y Francia, permita la 
exportación a España de todas las mer­
cancías propiedad de españoles allí dete­
nidas, dentro de las condiciones estable-
Finca en Ghulrriaña
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, ea la barriada de Chu- 
rriana.
pne»-
S E N O H IT A S
i
Lo que toda dehe saber antei de su 
trimOnio. , V
Hermoso libro de 300 pá^mas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
tiro Postal.—Antonio García, Conchas, , Madrid.
!
u e n r  o o l . u
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, dofer de muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE -USARLO.—Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quítase del todo, el¡segun- 
do que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acorn Bréss M. F. G.











Carros y bateas. 
Pescados. . 
Aguas. . .  
Alcantarillas. 
Arrendamiento 
aguas . . . .
Gravámen transito­
rio de aguas. . 
Licencias p.  ̂obras. 

























Alumbrado público (gas). 
Beneficencia . . . - •
Recaudación de impuestos. 
Material de cementerics. 
Efectos y mobiliarios. . 
Materiales de obras. . .
Menores . . • • • -










Total de lo pagado.
Existencia para ei 15 de Junio.
TOTAL........................ ....  1 ? :í ¡ ' 2‘57
10.4i93‘60
1.8Í18‘67
Í L  P O P U LA R Domingo 20 de Junio j
del
«rbit'iíio i ê eiirnet
Día 19 de Junio de 1915
FflNtaa.
Mktadero . . • • • * , • « 2.009*14
( » del Falo . • ' • ' « 1 57*16
í » deOkurriattK . á 1 • 0*00
i » de Testinoa. • ■ 52*25
gaburbanoi; « .. t • 1 a 0*00
Iponlente . . « I I í . . 145*20
Okarciana • . v ' : . • 1 . % 12.‘02 1
Oirtema. . . • . - t • . 1*04 1
Soárea . . - 1 • • , 2*86 1
tforalee. . • 1 . . * b .. • 8*29
Levante. . . > 1 » .' ■ . « {y26OspucMuos. . . . . • ■ , S*34. ferrocarril. . * '• • <9[ . , . SS‘76Zamarrilla. . 1 1 a. • 1 .K 2*34
Palo. . . . . . . . 23*64Aduana. . . * 1 a . 0*00Uoelie . . > t • • 00*00Oentrai. . . • • t 0*00
. 00*09
Total. V . , y- , 2 340*30




Estado demô jérntlYO de las reses sacrifloa- 
¿#s ,el día r/é 18 Junio, su péso en canal y 
derecho pot-todos conceptos: 
í'9 vacíanos y 5 terneras, peso 2 676̂ ‘250 kl 
tíjíiraiaos, pesetas 267‘62.
P®80 547‘500kü6rramos,ipaffitas 21‘9I}. «  »
I.TIA'SOO kiló^ramos, pese-tel lírl 4:0#
Pescas, 35‘DOO kilóETamos, pesetas
Pnes«o sanitario do Chutriana, 00 kilórra- 
«08, pesetas 0‘00.
fptai de peso, 4.974‘250 kilógramos. 
de adeudo, 464*57 pesetas.
Ge menteriois
«eoaudaclón obtenida en el día 18 de Junio 
par los conceptos siĝ uienteŝ
Por inhumaciones, 318*50 pesetas.
Por permanencias, 15*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 peísetas
Por registro de panteones y nichos. 00*00.
Total, 333*50 pesetas.
iGrandloso inirento!
La HÉHT^IA; (qUebráduí*») no 
sé cura ̂ adicalménte en ios adul­
tos, couporaadas, parches, líqui-^ 
dos, braguórps, etc. Asegurar la 
curación con esos procedimien­
tos, es un solemne engaño. El 
Instituto Moderno de Madrid. 
Plaza de Santa Aña, l l ,  GARAN­
TIZA la cofttencíón radical de la 
HERNIA más voluminosa con*el 
gran invento Brinsson, última 
palabra de la Ciencia, permite 
ios trabajos más rudos sin moles­
tia, EVITA los peligros dé la 68- 
trangiqlación, es invisible, y el 
más «conóm ico;~L ’0s niñós sé 
curen radicslmeñto.—Todos los 
HERNIADOS deben conocer el 
í gran invento BHnssoñ, paré Vií- 
í vir tranquiloS.^FAJA BRIÑS- 
I SON sin rival en el naunáo para 
Vientres vóluruinosos; óperados 
y caídos, Lá FAJA BRINSSON, 
la recomiendan todos los módi­
cos y cirujanos.—El. gran espe­
cialista deí Ins.tílutó estará en 
MÁLAGA el día 23 del actual, 
visitando en aJ HOTEL NIZA, 
calle Larios de 10 a 7 de la tarde.
ila brava y emprendió valor cai rera por 
los boulevapés de Sagasta y Gónová, sém- 
brando él pánico entre los transeúntes 
y dando ocasión, especialmente entre las 
mujeres, a .escenas cómicas de terror.
Blqornüpeto recorrió las galerías que 
rodean el palacio de las Salesés y sé in­
trodujo en el jardín de la iglesia, sirado 
de ver la alarma que se esparciera entré 
loé ñeléá, y la general confusión, ante el 
fémor dé que él animal penetrara en el
g Después de grandes trabajos, los va­
queros lograron detener al bicho, sin 
que se registrara ninguna desgracia.
C IN E  Í*Á S G U A L IN I
Exito— Exito
{I nbUrlQ del ffiilldn de dsllarj
Asunto detectivesco
Ha regresado el inspector de ingenie­
ros encargado de practicar uñá informa­
ción sobre las denuncias formuladas por 
el Sindicato minero dé Asturias, referenr 
tes a accidentes de que fueran victima 
varios obréros> ocurridos hace poco.
El informe pasará a exámen de la Sur 
perioridad para resolver.
V i s i t a
A penas termine en la Escuela el exá­
men da los ingenieros de montes, la vi­
sitará Ugar té.
Estudio
' Se ha ordenado a los ingenieros jefes 
de las divisiones hidrplógicás foréstales 
qué sé hagan estúdñós de loé daños oca­
sionados por los últimoSftémpórales.
Vacantes
Anúnciansé concursos para cubrir 
una vacante de capitán profesor, otra 
de teniente ayudante profesor, en cómí- 
sión, en la Academia de ArtiHería, y otra 
de médico mayor de la Academia médico 
militar.
B a la n o e
En el balance pr^eUfisidío por el B¿nco | 
aumenta elorp, 4 372.149 peíoU», y la l 
plata 3.274.477. I
Por contra disminuyen los billetes ] 
9.361.750 pesetas. |
D e c r e t o s  I
Mañana l!ey«rá Dí?o a L« Granja los | 
decretos correspondientes a U anuncia­
da combinación de gobernadores. |
En
él país
tralándose de un rumor que extienden 
los que se dedican a realizar alguna Ope­
ración financiera.
Precisamente negociamos con 
lusitano un tratado de comercio.
Repito pues que ni remotamente pró- 
yóctanios intervenir en las cuestiones dé 
orden interior de un país hermano, al 
que deseamos toda clase de prosperida­
des,
El can|e de obligacionés del Tesoro va 
muy bien; ya se han suscrito 300 millo­
nes, y'solo se ha presentado ál: reembol­
so Un diéz por ciento, pérteneoiénte a so­
ciedades que no pueden tener váloréS a 
90 días vista."’
En virtud de los insistentes rumores re­
lativos a un incidente en Larache, e l mi­
nistro de la Guerra ha telegrafiado a 
Marina, pidiéndole que informe al Go- 
bierno.
Niega Dato el releVo dól general Fer­
nández Silvsstr8,'como también el ascen­
so de Marina a capilán general.
Califica de inexacto que mañana haya 
de firmarse la cembinacíón de altos car­
gos, pues no piensa llevar la cuestión ni 
al próximo Consejo.
. Los cargos—dijo por último—se pro­
veerán con personas a genas al Gabinete j 
pudiehdo ustedes desmentir que haya 
cpmbinacíón ministerial.
doiifiereiioia
El representante dé Holanda visitó á 
ügarte, cQhfeíén6iando con .el rninistró 
sobre algunos asuntos jjie ^ñ país.
A D a G ^ a x ^ j a
Con el señor Dato irá mañana a Lá 
Granja el general Kchagüe, para someter 
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Lisboa.—Según los últimos informes 
el ministerio se constituirá en la siguien- 
ts forma:
Presidencia, e interinamente Guerra e 
Interior, Castro,
Justicia, Catenho Menezes.
JV^ccios Exfranjaros, Augusto Joares. 
Cmonias, Ncrtons Mattos.
Trabajos, Manuel Monteiro. 
Instrucción, López Martins.
Las carteras de Hacienda y Marina no 
están aun provistas. ,,
Rotraimiento
Lisboa.—Loé periódicos de los partidos 
unionista y evolucionista rechazan toda 
participación, colaboración ó cóopera- 
<ción en el áuevo ministerio que presidirá 
José Castro, quien cuenta con los demó­
cratas, que tienen importante mayoría 
parlamentaria.
Hcmensg'e
Lisboa.— Esta mañana celebróse una 
manifestación, sin carácter político, en 
signo de homenaje a las naciones alia ■ 
d%s.
Explosión
Lisboa.—En Cazal Pimentera, varias 
mujeres encontraron una granada, que 
se cree procediera da la última revolu­
ción.
ES proyectil estalló, resultando cuatro 
heiyídos, dos de ellos muy graves.
Triunfo
París^—El gobernador de Africa co- 
tnunica que después de un reñido com­
bate, que duró desde el 29 hasta el 31 de 
Mayo, la columna Sangha obligó a ca­
pitular al enemigo, en Monsp, haciéndo­
le numerosos prisioneros.
La columna sigue avanzando, siendo 
admirable el estado de las tropas.
Nuevos ministros
Lisboa.— Ss há constituido el Gobier­
no en la forma que anuncié, a excepción 
de la cartera del Interior, que la desem­
peña Fernández Silva.
Para Hacienda fuó designado Victoria­
no Guimsraas.
José Castro se encargará tnterinamen- 





Barcelona.—El gobernador ha prohi­
bido el banquete organizado en honor a 
Blasco Ibáñez.
Tampoco consentirá la manifestación 
a su llegada, que será mañana, a bordo 
del «Ausías Marcha.
El «H eros»
Palma.—El vapor francés «Heros» ha 
sido puesto a flote, comenzando la des­
carga de carbón para aligerarle y pro­
ceder al salvamento.
Seguidamente zarpará para su des­
tico.
Crucero
Barcelona.—Ha fondeado el crucero 
yanki cChester»,atracando al muelle.
A poco da arribar cambió los saludos 
de ordenanza con las baterías de Mont 
juiob.
Esta tarde desembarcará la tripula­
ción.
Falsiñcadores
Oviedo.— Han sido descubiertos dos 
expendedores de libras esterlinas falsas
Hace días llegó de Buenos Aires un 
sujeto que se hacía llamar Camilo Gon­
zález, acompañado de dos mujeres jóve­
nes, una de ellas hermana suya, y la otra 
su novia.
Los tres viyíán juntos y hacían vida 
de principes, á l extremo de que 4«1 
rroche de dinero escamó a la policía que 
los vigiló y pudo percatarse de la mar­
cha de Camilo y su hermana a Santan­
der, donde fueron detenidos, probándose 
que cambiaron monedas falsas.
La novia denunció que Camilo tenía 
otro nombre, y que en Buenos Aires la- 
estafó 3.320 pesos, mediante promesa de 
casamiento, que no llegó nunca a cum­
plir.
Xnfantitos
Santander,r—A las ocho de la mañana 
llegaron ios infantitos hijos de don Car­
los.
Tormentas
Soria.—De Langos de Dueso y otros 
pueblos comunican los alcaldes que las 
tormentas han destruido las cosechas.
A trabajar
Cádiz.—Han llegado ;a Osuna, Lebrija 
y otros pueblos muchos obreros mala­
gueños y grenadínos para trabajar en las 
faenas agi^ícolas, en sustitución do les 
huaíguistá|^  ̂ -
En las campiñas de Cádiz y Sevilla hay 
numerosa guardia civil.
Avenencia
Cádiz.—Han llegado a una avenencia 
el señor Aramburu y el conde dé los An­
des, qué venían distanciados desde hace 
mucho tiempo.
Mediante esta concordia cesarán los 
disgustos tradicionales en la Diputación, 
que tanto perjudicen a Cáliz.
A  l a  G k r r a c a
Cádiz.—SI gobernador ha marchado o 
visitar la Carraca.
Diestro
Cádiz.—En. el vapor «Manuel Calvo», 
procedente de Veracruz, llegó el diestro 
«Camisero.»
Comentarios
Cádiz.—Son aquí muy comenlados. los 
sucesos de Larache.
Plazo extinguido
Sanlúcar.^—Hoy termina el plazo que 
los obreros agrícolas fijaran a los patro­
nos para que contestasen a sus proposi­
ciones.
Creese que no habra arreglo y que 
mañana comenzarA^la huelga.
La guardia civil vigila la campiña.
Novillada
Algeciras.—La novillada benéfica re* 
sultó una fantochada, señaladnmente por 
la mansedumbre de los bichos.
De los matadoras, Fernando Gallo, me­
diano; Magritas mostróse trabajador, pe­
ro.nada pudo hacer por habérselas con 
un buey; Cuco, superior; Almendro, re­
gular.
Desórdenes
Vitoria.—Esta mañana se repitió la 
manifestación, a consecuencia de la su­
bida del pan, llevando carteles, en los 
que se leía jAbajo el pan!
Los manifestantes asaltaron una pana­
dería.
cama
El general Primo de Rivera sigua 
guardando cama, eo previsión de que 
pudiera reproducírsele la dolencia, pero 
se encuentra perfectamente.
Su domicilio es muy visitado.
Empréstito
La nejgéciacíón de obligaciones del 
Tesoro elevóse hoy a 282 millones, in­
cluyendo los depósitos cuyos titulares no 
expresaron su voluntad, y que, consi­
guientemente, quedan renovados por 
cinco años.
El lunes se recibirán las suscripciones 





Libras . . .  ̂ .
In ierior..........................
Amortizahlé 5 por 100 .
» 4 por 100 .
Banco Hiroano Americano.
> de España . . &k
Compañía A. Tabaco. . 
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LO QUE DICE E L  PRESIOEttTE
El señor Dato nos récibió en su. domi­
cilio, manifestándonos gue le Labia Visi­
tado Echagüé. -
De La Granja, cdmúnicqá qué los reyes 
continúan sin novedad.
Respecto a proyinéias, no ée recibió 
ninguna noticia dé interés;
El rey—añadió el presidente—mé ha 
invitado a almorzar mañana, y aprove­
charé el viaje para llevar a.La Granja la 
firma pendiente en los diversos ministe­
rios.
Alguien propala que pensamos inter­




Los periódicos publican d«talles de íá 
muerta del aviador inglés Warne Ft rd, 
a quien se condeeoró recientemente por 
destruir un zeppelín.
Dicen que el pasado jueves después 
delalmuerzo que sus compatriotas ofre­
cieron a Warue Ford, a quien acompa­
ñaba el periodista americano Baech, di­
rigióse el aviador al aeródromo de. 6uc, 
para ensayar un nuevo aparato, con el 
que realizó Varios vuelos felicés, a la aí- 
tnra de 200 metros.
Bruscamente viró la máquina y cayó 
con violencia, saliendo, despedidos los 
ocupantes.
m ech  murió en el acto, completamen 
te destrozado; Warne Ford falleció cuan­
do liegabá al hospital.
«Fígaro» dice que el piloto intentó 
rizar el rizo a una altura insuficiente.
Todo el mundo expresa su sentimien­
to por la catástrofe.
Documentos secretos
De la informaqióp^,hecha por les Esta­
dos Uñidos resalta qús los agentes ale­
manés se apoderaron de documentos se- 
c » to s  que interesaban solo a ios aüedos 
(MíteamericBnqs,, .paru lo cual los tu- 
déseqs violaron la correspondencia di­
plomática de las embajadas alládes, du 
Jranté el transporte.
Sin novedad
 ̂ Dice él último comunicado que, desde 
él anterior, nada hay digno de señala 
miento. • sv :-’ - ■ s
, Nota
Él ministro de la Güerrá ba facilitado 
una nota en la quo: relata así la hazaña 
de un aviador, francés:
Cerca de AspicL, W.Í5 un.avidn enemi­
go sobre nuestras lineaé, y unó;de nues­
tros sargentos aviadores salió eú su per 
secucíón y pudó álcanzaríó, trabando 
reñida lucha a 3.200 metros da altura.
El piloto enemigo contestó al ataque 
con fuego de ametralladoras, y entonces 
el aviador francés se elevó, hasta colo­
carse- enciiná de su enemigo, en cuyo 
moménto disparó e hizo blanco, cayendo 
la máquina contraria rápidamente en 
nuestras líneas, al suroeste dé Weiller.
E( aparato francés aterrizó con la héli­
ce perforada, el motor acribillado a ba­
lazos y con grandes raégones su la tela 
délas alas.;
En cuanto al aviador solo sufrió lige­
ras contusiones.
Servicios
Durante el periodo de repatriación, 




En toda Inglaterra se organiza, para 
el 17 de Agosto, una cuestación llamada 
«El día de Francia», destinándose la re- 
caudápión a la Cruz Rrja.
Patriotismo
A l recibir la noticia de 1« muerte de 
su hijo, exclamó madarae Warne Ford; 
«P'uesló que tenia que morir en la gue­
rra, preferible es dar la vida en aras de 
la patria, a ser torturado por los alema­
nes.»' ’
Torpedeamiento
Un^su,bmarinp alemán torpedeó en las 
costás al Vapor «Du'cie», de 2.000 tone­
ladas? resultando un muerto.
El resto de la tripulación logró sal­
varse...
? Submarino hundido
Él almirantazgo anuncia haber sido 
echado a pique por un buque de guerra 
inglés, el submarino alemán «U. 29».
Declaraoiún
Serbia ha declarado que la ocupación 
de Vassan es provisional y com t medio 
de protección contra las bandas albane- 
sas que organizan austriacos y turcos.
D© New
' C
Ha coimpardcidn ante los tribunales el 
marinero alemán Stahl, acusado de ha­
ber hecho, bajo juramento, una decla­




El comunicado del Cáucaso dice que 
en la región de Azar Akhpoutzor recha­
zamos a los turcos, y en la de San solo 
se registraron ligereé colisiones con va­
rias cuadrillas kurdas.
En la región de Sopor hubo escaramu­
zas, siendo repelidos los otomanos.
De Ginebra
Enfermos
Da 4.110 enfermes, solo ocho fallecie­
ron, y veinte fueron transportados al 
hospital.
Expedición
Asegúrase que los álemanes preparan 
úna gran expedición de zeppellQes y 
taubes sobre París y Londres, como re­
presalias del ataque a Carlsruhe.




Diariamente pasan largos, trenes re­
pletos de tropas alemanas procedentes 
del frente occidental, con dirección al 
oriental, para reemplazar a los austría­
cos que pelean contra Italia.
De Atenas
\í, Preparativos
Las tropas turcas de Andrinópolis se 
preparan para abandonar la ciudad.
De Lisboa
Submarinos
Al puerto de Lixaes llegaron dos sub­
marinos, y juzgándolos enemigos, que se 
proponían atacir Jas costas, inmediata­
mente salieron para entablar combate el 
«Vasco di Gama» y un torpedero; pero 
los submarinos resaltaron franesses, y 
entonces los aprestos bé’icos se trocaron 
en aplausos y vivas.
Los submarinos zarparon a poco, 
acompañados del crucero «Surprise».
De Copenhague
Material de guerra
Un danés regresado de Alemania dice
que en la fábrica Krupp trabajan 115.006 
obreros, normalmente, y de ellos sobre 
70.000 están dedicados, preferentemente, 






París.-En el sector del norte de Arras 
proseguimos la acción, bastanta reñida.
El Barranco de Buval, defendido enér­
gicamente por el enemigo,, desda e! día 
9, fuó rodeado por todas parles y tomado 
ai asalto, cogiendo ametraiísdoras y pri­
sioneros.
Blasco Ibáñez
Valencia.— A bordo del «Viliarreal» 
marchó a Barcelona el señor Blasco Ibá- 
ñaz. despídióndole enorme público.
El gobernador había ndoptaáo precau­
ciones;
Robo
Bilbáo.—En la iglesia de Bruceña, del 
barrio.dó Birscaldo, penetraron los la-» 
djphés haden do un boquete en la sEcris- 
tié, y descerrsjaron ios cajones lleván­
dose un copón del culto, ua c&Iiz y los 
'cepibos.
Se ignora quiénes sean los autores áel 
hecho.
l0 |  pSMICQS
T e a tr o  V ita l A za .
«La vida breve» 
B-iisándose en un sentido y delicado 
poema de aquel castizo bardo, Carlos 
Fernández Shaw, cuya muerte eun llo­
ramos, al rase,sti*T Falls, q«a ocupa pues­
to preeminente entra esa p ó v-̂ de de com­
positoras que se han impuesto la grsU 
tare* de renovar las gloriss de !í- música 
española, hizo le parlilur.3 ác «Ls vida 
breve».
Peía conseguir el estreno de fsía obra 
recorr'eron libretista y mú?ico un verds- 
dero Calvario y en vista que no pudo 
representarse en Madrid, el maestro 
Falla se trasladó a la capital da Francia, 
y hará un año o poco más. leimos con 
asombro y pena al propio tiempo que la 
obra había sido estrenada con éxito 
grandioso en el Teatro de la Opera Có­
mica de París, y su estreno constituyó 
una expresiva manifestación de simpa­
tías hacia España ya nuestra música.
Lo que no pudo darse a conocer den­
tro de casa, hubo necesidad de presen­
tarlo ante un público extranjero.
Andando el tiempo, el gran barítono 
Sagi-Barbaj representó la obra en el 
teatro de la Zarzuela de Madrid, y el 
público sancionó el éxito logrado por 
ella en el coliseo parisino.
El mencionado cantante nos sirvió 
anoche «La vida breve», drama lírico en 
dos actos y cuatro cuadros.
Conceptuamos aventura-do y preten­
cioso formular un juicio critico sobr.e 
ana obra de k  íudols <ie ia quo nos ocu- 
máximo cuando ésU se nos p. r̂ecapa
sin uno délos elementos prioc'palislmGS, 
una orquesta completa y números», para 
que puedan llegar al público las bellezrs 
de la partí ture.
Los laboriosos profesores que integran 
laque hay en el coliseo veraniego hicis- 
ron cuanto les faé dable para salir airo­
sos de su empaño, psro en partituras da 
tan altos vueloscomoIaáasLa vida breve», 
es indispensable una orquesta que con­
tenga todo aquello que ex’je el músico.
Debido a la carencia dei elemento o r ­
questal, la partitura no fué apreciada en 
toda la integridad de su mérito que Jo 
tiene y mucho.
El número descriptivo del del
primer acto es precioso, y ei de la «juer­
ga» que sirva da comienzo al segundo es 
digno de las mayores ah bsnzas.
En el libro, de asunto netamente espe- 
ñol, vemos el estro maravilloso del poeta 
insigne que con su muerte trágica, pro­
dujo uua honda excisión entre los can­
tores de nuestra Espeña.
La figura de Fernández Shsw, no se 
apartaba un punto da nuestra retina, 
cuando veíamos desfilar por la escena 
aquellos tipos castizamente españoles.
Los artistas encargados da la interpre-





El ministro de la Guerra se muestra 
satisfechísimo del excelente estado de 
instrucción en que hallara a los exce­
dentes de cupo, a tal punto, qne no será 
necesario que permanezcan en filas, co-- 
mo marca la ley, hasta el 30 de Julio, si 
no que se les licenciará a primeros del
mismo. , . , , -  X ’Ya solo se Ies molestará el ano próxi­
mo, que tendrán maniobras veinte días
Res desmandada
Esta mañana se desmandó una vaqui-
— ¿Cómo te atreves a referir abominaciones se­
mejantes?— me decían.
— ¿No te da vergüeiUia... como mujer, y como 
mujer de mundo, hablar con crudeza tan desmedida?
Hablaba una noche de los infelices que son envia­
dos a la guerra en nombre de todas las virtudes vi­
riles: valor, disciplina, honor, etc., ¡etc. y que vuel­
ven de aquélla privados para siempre de la virilidad.
— ¡Por Dios, Marta! ¡Delante de las muchachas...! 
¿Has perdido el juicio?— gimió mi tía María, con to ­
no de la más púdicaindignación.
Perdí la paciencia.
— ¡Abomino de la afectación de decencia!— repli­
qué.— ¡Acepta usted estos horrores, y no quiere que 
de ellos se hable! La mujer, en opinión suya, debe 
contentarse con bordar las cintas de las banderas que 
flotarán sobre mares de sangre vertida! (Queréis que 
las muchachas ofrezcan a sus novios todo su amor en 
recompensa de su valor, pero pretendéis que aquellas 
ignoren que sus novios acaso regresen incapacitados 
para recibir el premio ofrecido. Para vosotros, la ma­
tanza nada tiene de inmoral, pero volvéis el rostro 
lleno de rubor a la mención sola de los manantiales 
de la vida.jConvenceqs de que es absurda moral seme­
jante, absurda y cobarde, una moral que no puede me­
nos de perpetuar muchas injusticias, muchas miserias! 
Si se tuviese valor para examinar al desnudo estas 
abominaciones, si la humanidad osase pensar en lo, 
que no ha visto...
— ¡Cálmata, Marta, no te irrites!— exclamó mi 
tía.— Por mucho que pensemos, por mucho que 
reflexionemos, no hemos de librar al mundo de los 
males que lo desoían: la tierra ha sido, es y será siem­
pre un valle de lágrimas»
— K á | amenaza muy seriamente la conclusión de 
la paz^hós dijo un día Otto, con expresión de pro­
funda tristeza.
Estábamos sentados a la mesa. Federico nos 
acompañaba, tendido sobre un lecho portátil. Uno de 
nosotros acababa de leer en un periódico la noticia de 
que Benedeck se hallaba en Bohemia, probablemente 
tratando los preliminares déla paz.
Mi hermanito, ya casi un hombre, se desesperaba 
al pens ir que pudiese terminar la guerra antes que él 
pudiera tomar parte en la expulsión del enemigo. 
Decíase en la Escuela Militar de Wiener-Neustadt 
que, si continuaban las hostilidades después de los 
exámenes de 18 de agosto, no solamente serían Ha­
llados a prestar servicio activo los aprobados de iilti- 
mo cursa, sino también los del penúltimo. Ante 
perspectiva tan halagüeña, el joven héroe se sentía 
inundado de gozo. Desde la Escuela Militar a la gue- 
tra, ¡Q.ué suerte! ¡Q.né felicidad! La misma impresión 
produce el primer baile en una colegiala que acaba de 
ser presentada en sociedad.
I L  POpÜLAR iDomíngo 20 de Junio i\
tación rivalizaron para realizar un tra- 
b. Jo por todo extremo.meritorio, sobre­
saliendo la notable tiple Luisa Vela que 
dí5 gran relieve al tipo de la infortunada 
tChaváliye» Salud.
Sagi-Barba se hizo cargo dé un em­
bolado, en beneficio del buen conjunto.
La Morante i muy bien.
El decorado de Martínez Gari acredita 
la fama de que goza el reputado escenó­
grafo.
***
Hoy celebrará esta compañía sus úl­
timas funciones |con escogidos progra­
mas, de tarde y noche, que detallamos en 
la sección correspondiente.
Teatro Lara
Para hoy Domingo se anuncien en este 
favorecido teatro, úna gran matmóe á 
las 5 de la tarde y. dqs secciones a las 
8 1̂ 2 y 10 de la noche, eh las que se ve­
rificará la despedida de-los notables 
artistas que integran la tan aplaudida 
«Troupe Persa.»
Salón Novedades/
Con extraordinaria concurréiA^-^^é 
celebró la función dé anoche, cósecp|n- 
do muchos aplausos, en ambas sécéló- 
nes, los notables duatistas Los 
mentí, la simpática Bilbainita y la bsllí^¿ 
ma Salud Ruiz.
Hoy habrá función de térde a láM^uá- 
tro y media, en la que tomafáp •'O’* 
dos los números.
En breve debutarán nuevos y aplau­
didos artistas.
Cine Moderno
Hoy se proyectará en este cómodo sa­
lón la extraordinaria cinta de largo m e- 
trage cJunto al abismo».
Completan el programa aplaudidos ar­
tistas de varietés.
Cine ÍPasctiaíiñi
Anoche alcanzó gran éxito la monu­
mental película de asunto policiaco titu­
lada «El misterio del millón de dollare».
H oy se exhibirá por segunda y  últimu 
vez. :
A las cuatro de la tarde matinee in­
fantil .
Salón Victoria Eugenia
Hoy se proyectará por á]timá jvez. en 
unión de otras, la hermosa iiihiá dé lar­
go m8trage¿ segunda de la serie, titulada
<Gappozzí»i / .  •
Por lá tarda a las tres, matinee con 
regalos.
Eetit Palais
Mañana a las ocho y media de la noche 
celebrará junta general ordinaria el Co­
legio Pericial Mercantil.
. „Lqs d.esperfectps observados en la tu­
bería conductora de jas aguas de Torre- 
molinos quedaron anoche corregidos y 
hoy habrá agua en la parte de la pobla­
ción donde se notó ayer la falta del pre- 
ciádo líquido.
Hoy, se exhibirá nuevamente la her­
mosa cinta de gran duración,, que anoche 
füé muy aplaudida titúlacla «Lá llave 
máestrá.»
Por ía tarde se proyectará un escogido 
programa, verificáñdbsé la rifa á iés cua­
tro.
Hoy a las cuatro de la tarde se reunirá 
en el local de la Inspección Municipal 
deli, octavo distrito la Junta de festejos 
del .barrio del Perchel, para tratar de 
asuntos r s c i p  «ad os con las fiestas que 
se organizsn.
Cine Ideal
Hoy se estrena la magnífica película 
«Aventuras de la vida», obra que viene 
precedida de grqn fama.
Completan el programa otros estrenos, 
celebrándose a las cuatro de la tarde el 
acostumbrado matinee. '
imilllS lE IIIIIIE
Hoy, en el tren de la mañana,^ salé 
para Madrid el director de esta prisión 
provincial don Fermín Díaz Gutiérrez, 
que va a la Corte para asistir a los actos 
conmemorativos del 34 aniversario de lá 
fundación del Cuerpo dé Prisiones.
CINE PASGUALINI
Exito.— Exito
C| nhltrlt dt! nillín d« dollw;
Asunto detectivesco
B Ó L É T Í N  O F I G I A L
El de anteayer contiene io siguiente;
—Comunicación del alcalde de Ronda par- 
ticipandó el hallazgo de un burro abaudona- 
do en las casillas de Pedro Malo y de Salinas 
de peones camineros.
—Anuncio de la Diputación provincial, se­
ñalando el día 9 del próxirúo meé de Julio pa­
ra la celebración de la primera subasta por la; 
que se contrata el suministro de aceite con 
destino al Hospital civil. Casa de Misericordia 
y Casa de Expósitos; también se ingerta el 
pliego de condiciones y inódelé de próposi- 
ción.
-^Anuncio de la Audiencia Territorial de 
Grátfada haciendo saber > que los que deseen 
aspirar al cargo dé juez munieipal suplen­
te, deben dirigir sus solicitudes, documen­
tadas, a la Secretaria de dicha Audiencia 
antes del día 15 de Agosto próximo, y rela­
ción de los pueblos en donde han de prestar 
sus servicios,
—Edicto de la alcáldia dé Yunquera sobre 
exposición al público, por térmiho dé ochó 
dias, de los apéndices al amillaramiento.
-^Idem de la de Viñuela taihbíéh exponien­
do al público por ocho días él reparto de es­
pecies no tarifadas.
—Edictos de las de Valle de Abdalajís y 
Benarrabá, haciendo saber que se encuentra 
de inanifiestó, durante ocho días hábiles, él 
reparto de consumos.
Edicto de lá dé Benarrabá participándó ha­
llarse vacante la secretaria de dicho Ayuníá- 
mien'to, dotada con el haber anual dé 1.500 
pesetas; los que. deseen ocuparla pueden pre­
sentar sus solicitudes documentadas dentro 
dél plazo de diez dias. ‘
—Idem del recaudador municipal de Ca­
ñete la Real señalando los días 21, 22 y 23 del 
mes corriente para la cobranza del primer 
trimestre de consumo, y los diás 28, 29, y 30 
para la del segundo, en la oñciná recauda­
dora sita en la plaza de la Constitución nú­
mero 1 de dicha villa.
—^Requisitorias de diversos juzgados.
■—Continúa la nota de las obras ejecutadas 
por Administración municipal durante la se­
mana del 8 al lá de Noviembre de 1914,
El de ayer contiene lo siguiente:
Exposición y real decreto del ministerie de 
Estado, sobre la convocatoria de oposiciones 
para la carrera coüsulár;
Decreto del ministerio de Gracia y Justicia 
convocando a oposiciones para constituir el 
cuerpo de aspirantes a la Judicatura y « l  
Ministerio fiscal.
—Edicto de la Jefatura de minas, sobre ex­
pedición de títulos de propiedad.
—Pliego de condiciones aprobado ppr la 
Diputación provinéiaí para lá primera subas­
ta de jabón con destino ál Hospital Civil, Câ  
sa Central de Expósitos y Casa de Misencór • 
día, por lo que resta de año y el venidero/de 
1916.
—Anuncio de la Inspección .de primera en­
señanza de Málaga, sobre concursíllO de una 
escuela vacante.
f-^Édicto dó‘ la alcáldia dé Málaga, sobré 
concurso para, la provisión en propiedad;de lá
Ílazá dé ihédieó esjpéciáli'sta de las enférmé- ades de garganta; nariz y  oidos.
—Requisitciria  ̂de diversos-juzgados. .
.'piüiii jwMMÍwBmiiiiiwwnŵ ^
H É G I S T R O  C I V I L
Juzgüdo dé lá Atahiéda 
Racimientos: José Pérez Criado, José Pérez 
Pérez. Carmen Cañavere Rodríguez y Anto­
nio Roda Torres.
Défúhcionés: ^Victoria Río Cabrera, Ana 
María DíazCanto, Juan Rodríguez Lamente 
y don Rafael García de Alcázar.
Juzgado de la Merced
ESPECTACULOS
TEATRO VITAL AZA.—Compañía de Zar­
zuela, Opera y Opereta Española de Sasi 
Barba. ®
- Función,para hoy:
A las cuatro y media: «Los cadetes de la 
reina» y «Molinos de viento».
Alas ocho y media en punto: «La" Vida 
Breve».
A;las diez en punto; «Marina» . , : , 
¿Precios: Bu^ca 3 ptas. General, C‘30.
Nacimientos: Ninguno,
Defucciones; Salvador Bóna Fertiández y 
Enriqpe Valderrama Mesa.
Juzgado de Banío Domingo
Nacimieñtos; Salvador García Montilla.
' Defunciones; Amalia Fernández Alcántara, 
Dolores Caballero Jiménez, Francisco García 
González y Juan García Ruiz.
TEATRO LAR A.—Hoy despedida de la 
«Troupe Persá.»
Gran matinée a las cinco de la tarde. 
Magnificas películas.
Secciones a las 8 li2 y 10 en punto. 
Precios: Butaca, 1‘26 ptaé, Genéral, 0‘25 
céntimos.
A M E N I D A D E S
Un viejo se tiñe el pelo do negro y se pre­
senta ante sus amigos, que le reciben con una 
burla general.
-Señores, me tiño el pelo por modestia- 
exclama el viejo—. No me considero dignó de 
tener los cabellos blancos'.
SALON NOVEDADES.-Gran CompañU 
de várietés, tomando parte «La Bilbainita», 
Salud Ruiz y «Los Cbimenti.»—Peliculas 
Precios; Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20
CiNK PASCNALINI;—(Situado enkAi». 
■seda de Carlos Háés, ptóxihié ai Banco.)
Todas las noches 12̂ mi '' “ '
Bá mayor parte estrenos.
icos éüidiosi ei
En un Juzgado: »
El juez.—¿Es cierto que ha llamado usted a \ 
este señor imbécil e idiota?‘ ̂
—No-récuerdo bien, señor juez; peró cuán- * 
to más le miro, ma parece más posible quq se 
lo haya llamado.
BALON VICTOHIA EÜQENl^v^fSltuadt en la Plaza de la Merced):
. Todas lás noches exhibición  ̂ dé mágnlScai 
películas, en su mapéhi estrenos.
PÉTíT ÍPALAIS.—(SíWaáo en calle de Ll-
Iwriq . r ^
’ Grandes'rancióñes de éinematógraío, todas 
lae .no ches, exhibiéndose escogidas peüi^lask
ÜINS IDEAL.—(Situado en la Plaza de loB Mceob).'  ̂ •'.N /  v ■ V
Tedas las nocht» doce magniñoasf elicálas, 
en su mayoría eátrehós.’ ' '
Tlpogvafia d« Sb Eetnair.*»Poio0 Dale»
T  5  ̂ Ik - V  A  \
J L  á C r  V  A  ' ■ %  . ü , |L OS P I R I N E O S .  ■ g u e : r n i g a
Fábrica de lech e condetis^a. Leche desecada y  p u l¥ ^ ^
y  pastillas de café con jache.
ESTA CASA OftRAMTíZA LA AB^LUTA PUREZA Y EXeELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PRODUCTOS
S E V E  N D E E N  T O D A S  P A R T E S
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Come es natural, el ardor bélico de mi Jberina- 
no extasiaba a mi padre.
Cada vez que escuchaba sus amargas lamentacio­
nes producidas por los rumores próxima paz,, 
le contestaba, golpeándole afectuosamente el hom­
bro, .
— ¡Está tranquilo! Principias a vivir, y si la cam-̂  
paña actual termina por e f iñomenío, ten la ' ’stguri- 
dad absoluta de qiie.s.e producirá, dentro de breves
anos.
No despegué los labios. Aconsejada por Federi­
co, desde mi última acometida contra mi tia Maríi, 
habla adoptado, y mantenido, la resolución de evitar, 
dentro de io po.|ible, disputas inútiles, que necesaria­
mente habla de dar origen a sentimientos de irrita­
ción entre nosotras. Federico y yo estábamos de per- 
fsClo acuerdo: aquél pediría su licencia.absoluta. De 
otra Cusa estaba yo segura: de que mi hijo no entra­
ría nu.nca en una Escuela. Militar, en uno de esos cen­
tros dond^ se procura despertar en los jóvenes cl­
amor a la gloria yeldeseo de llevar a cabo acciones 
ruidosas. En una ocasión pregunté.a Otto|,qué consi­
deraciones les hacían en la Escuela pará despertar en 
ellos el amor'a la guerra: he aquí, poco mas 9 menos, 
lo que me contestó:
«La guerra es un mal, pero mal necesario: sin em­
bargo, es el ipedio más indicado para hacer crecer en 
el hombre las virtudes más hermosas: el valór, el es-
lo de U.íanailja las antiguas conversaciones intimas, 
la música había quedado desterrada, )as lecturas re-r 
legadas al olvido más completo; no se hablaba más 
qse de la guerra.
XanipGco hablaban otros asuntos los perióii- 
cQs, que leíamos Federico y yo a,solas, cambiarido á 
continuación nuestras propias impresiones. , ;
Todos los míos habían visto con malos ojos mi 
escapatoria, no obstante lo  ¿;^al, escuchaban con vi-̂  
yp interés los jncidente^-de la m'isma, que yo les canu­
taba. Rosa, en el entusiasmo que sentía hacia la seño­
ra Simón, aseguraba que, caso de prolongarse la gue­
rra, iría apírecer sus esíuerzos a aquella éxcelente Sa<̂  
maritana. Mi padre protestaba contra idea tan des,éa  ̂
bellada.
Instalaciones eléctricas de tod^ 
cláaes a precios tntíy; éco^
S e l l o s  p a r a  c o l é c c ió n e s  . ,
Sucurpl: T o r r jijo s  é 2 /PapeIería
sistema VALERO de PIN Tp
íPára‘iáover por toda óíáse de. ifuerzas 
i , Verdadera garantía 
áel doMe dé 8¿trá'cciáíí y mitad del costa, 
' 1 a todos'los^ápsráíóa.pám 
Pé'did jpbecibs y ifáloé de 600
Jaatálaciojiéé a RICARDO G. VALERO a
; PINTO / -  Pola. Madrid -6 A-B LMHTD ‘' qtel ^
Uriyía menor, Sfasajay ElectricidadCi i í  , f j  l i i  
del practicante en Medicina y Girujía... 
G. Miguel Briasco y de la Haza 
Beatas 26.—M ALAG A 
Horas de cónsnlta.* dQ'2'a 4 tarde, 
Gratis para póbrséí de 8 á 0 dp la íppañáná 
Suy pacunas .
iBe vende en MADRID,
Puerta dél Sol, 11 y 12, 
RaGÍ^ANADA, '
Aceras del Caemo, núm. 18 
En BOSADILLA,
Biblioteca de la Estación.
— En el teatro de la guerra—•decía,— son perfec­
tamente inútiles, más aún, constituyen un estorbo 
las mujeres, si se exceptúan las cantineras y las her- 
manaes la-Caridad.. La, prueba tenéis en Marta;
hizo algo práctico?. ¿Sí, algo hizoi-tstorbar. Tu ter­
quedad no tiene perdón, pobre hija mía. T u  marido 
debiera regañarte con dureza. :
— Locura fué, sí— contestó Federico oprimiendo 
mi m ano,^pero locura hermosa.
Gon frecuencia me reñían mi padre o mi tía Ma­
ría cuando enla exposición de alguno de los horrores 
de que había sido testigo, empleaba palabras excesi­
vamente gráficas.
é N T Ó N Í Ó  V I S E D O
G R A N D E S a l m a c e n e s  D E  M A T E R IA L  E L E C T R IC O
Yanti exeíuBiyi % gla igual llmpan -de filamento metálieo írrempíble cWotsii 
/<̂ emen3»,eon !a 500 £é cbíltüe nná eeonomî  uferdad de 76 0|0 en ei eenŝ mo. Motofei d( 
«S:ímeaf Bbliúkest» dé Bérlin, pturala m¿ostíis,y¿oh bómba aeopladi
-gara la'elevaev'̂ ú dé; a lga: pfBóa. é .
PUR6.11NTE
AGUA
M IN ER AL
...  ̂ . , .. N A T U R A L  _  _  _______ „
I I“ úisculiÜle superioriBafi aobre iodos los purgantes, por ser absolutamente, natural. Cura- 
I pión de las enfermedades del r.parato digestivo,, del hígado y de la pieTcúÚ'i^Qcialidad; con- 
I gestión cerebral, bilis, herpes, várice?, erLipelas, etc.
® Botellas en fíu-m idas y droguerías, y-Jardines, 15.—MADRID.
4-G^A Y lG lT á l í  .DB ABBOYO, .premiada en vsda2„.|)|y;(0»ijMí)n  ̂eientifides y co 
, k  mejóf de .todas k s  eonoddas han. _______  ̂ t «Sil... ____
N úm o 91
m©.Míi.aí de oso y plata, Sa eJO   .  la eonoai  p' ia^reidiblecssipffogsésivam 
I' m fes eabellos blaasog a su p-similivo edíp?;'no'mmeha.lapié!,M%.ropa2'éS-mof9nsiv 
I fcSceseeáte en sumo ^ado, Sp que haoe qne pnéda ssasia écn k  manó eomo d  fuese 
“ ^o.^íaendaMe b)^lanlina. De venta en y pélatneirias.—Depósito Oe
tesS.Ĵ reeladoVBpiRneip̂
A y f lEITAOIONB8. Szigis la mawa di íAbtiea y ei preeinto «erfa 1
